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ST. XAVIER COLLEGE.
General Regulations.
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This institution, known at present as ST. XAVIER COLLEGE,
was established October 17, 1831, by the Right Rev. Edward D.
Fenwick, D. D., first Bishop of Cincinnati, under the name of
the"Athen(l!u1JZ." In the year I 840 it was transferred, by the
Most Reverend Archbishop J. B. Purcell, D. D., to the Fathers
of the Society of Jesus" who have conducted it ever since under
the title first mentioned. It was incorporated by the General
Assembly of the State in 1842. In r869 an act was passed wh:ich
secures to the institution a perpetual charter and' all the privi-
leges usually granted to universities. . .
The course of study embraces the Doctrine and Evidences
of the Catholic Religion, J-<ogic, Metaphysics, Ethics, Astronomy,
Natural Philosophy, Chemistry, Mathematics, Rhetoric, Compo-
sition, Elocution, History, Geography, Arithmetic, Penmanship,
.Book-keeping, Actual Business, Commer'cial Law, the Latin,
Greek, English, German ahd French langnages,. The College is
provided with suitable Philosophical Apparatus, and possesses a
valuable collection of Mineralogical and Geological specimens.
In the department of Chemistry extensive improvements have
been made, both in point of a large stock of apparatus, and of
excellent facilities for work. The new Laboratory is supplied
with every requisite appliance. Each of the forty desks is fitted
with drawers and lockers, separate drainage and water supply,
and gas for both heating and illu1l1inating purposes. This
Laboratory is used by students in Qualitative Analysis and
General Chemistry; a Laboratory Course in the latter being
required in addition to the regular lecture and daily repetition.
The Library numbers about 16,000 volumes. There are
also select libraries for the use of the students.
The Academic Year consists of one session, beginning on the
first Monday of September, and ending in the last week in June,
when the Annual Commencement, the Conferring of Degrees and
the Distribution of Premiums take place.
The session is divided into two terms-the first ending on the
first of January and the second in the last week of June. A
thorough examination of all the classes is made at the close of the
second term. There are four competitions during the course of
the year-the first in October, the second in December, the third
in February and the fourth toward the end of April. The first,
second and third competitions are followed by distribution of
premiums. The places or degrees of merit obtained by the
students in the different classes are publicly proclaimed, and
honors are awarded to such as have been most distinguished for
good conduct, diligence and proficiency.
On completion of the Classical Course, the degree of A. B.
is conferred upon those who, on examination, are found deserving
of that distinction. Subsequently the degree of A. M. can be
obtained by devoting a second year to the stndy of Philosophy in
the institution, or two years to a learned profession. Students
of tpe Commercial Course receive an hononiry certificate on
completion of the course.
Every candidate, for admission who is not personally
acquainted with some member of the Faculty, must produce
proper testimonials of a good moral character. If he comes from
another College, he will be required to present a certificate of
good standing in the institution which he has left.
Quarterly reports are sent to the parents or guardians of the
students, to inform them of the cowluct and improvement of
their sons or wards.
Punctual attendallce is earnestly recommended. Parents are
regularly informed of the non-attendance of their sons. In case
of absence, a note assigning a sufficient reason must be brought
to the Prefect of Discipline.
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In order that the lessons may be prepared with proper
assiduity, parents are requested to insist on their sons studying
at home for two or three hours every evening. When students
are to be withdrawn from the institution, due notice should be
gi ven to the President.
The College is open every morning at half-past seven o'clock.
Those who come before the time of class proceed at once to the
Study Hall, and devote the itlterval to private study. All are
required to be present five minutes before half-past eight o'clock,
at which hour the Catholic students hear Mass.' At nine o'clock
the regular exercises of class commence, closing at three o'clock.
For the maintenance of order and discipline, strict obedience,
assiduous application and blaineless conduct are required of every
student. Any serious fault regarding these essential points
renders the offender liable to effective correction, and even to
dismissal, if it be deemed necessary by the Faculty.
None are received as boarders in the College.•
Terms.
As the institution is not endowed, it is entirely dependent
for its support on the fees paid for tuition.
Tuition p.er session of ten months, for all classes, $60.00.
, u
Students of Chemistry and Natural Philosophy, for the use
of the apparatus, pay $ro.oo per session.
Diplomas for Graduates in the Classical Course, $5.00.
Certificates for the compl~tion of the Commercial Course,
$5. 00.
Payments must be made quarterly or semi-annually in
advance. The account for tuition dates from the day of the
student's entrance. No deduction is allowed for absence, save
in case of dismissal or protracted illness. The ses~on is divided
into quarters, beginning respectively about the 1st of September,
the 15th of November, the 1st of February and the 15th of April.
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There are two Courses of Instruction, the Classical and the
Commercial.
ence: Hill, Russo, Poland, Stonyhurst S~ies, Liberatore's
Poli tical EconolflY.
MATHEMATIcs-Differential and Integral Calculus.
ASTRONOMY-Young's Elements of Astrqnomy.
SCIENcE-Special course, two hours a week.
LITERATuRE-Special course, two hotlTS a week.
ELOCUTION-One hour a week.
CI~CLES AND SPECIMENS.
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Courses of Instruction.
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1. THE CLASSICAL COURSE.
The Classical Course is designed to impart a thorough libera}
education. In the accomplishment of this purpose, the Ancient
Classics hold the first place as the most efficient instrument of
mental discipline. Besides Latin, Greek and English, the Course
embraces Religious Instruction, Mental and Moral Philosophy;
Astronomy and Mathematics, History, Literature, the Natural
Sciences-in a word, all the usual branches of a complete educa-
tion. It has been found, by long experience, that this is the
only Course that fully develops all the faculties, forms a correct
taste, teaches the student how to use all his po~ers to the best
advantage, and prepares him to excel in any pursuit, whether
professional or commercial.
The CotlTse is divided into two departments-Collegiate and
Academic.
Collegiate Department.
CLASS OF PHILOSOPHY.
The object of this class is to form the mind to habits of
conect reasoning, and to impart sound principles of mental and'
moral philosorhy.
EVIDENCES OF RELIGION-Wilmers' Hsnd Book. Lectures
in Explanation.
LOGIC AND METaPHYSICS-Russo's Summa Philosophica.
For reference: Hill, Stonyhurst Series, Poland, Coppens.
EUIICS-Jouin's Elementa Philosophi::e Moralis. For refer-
CLASS OF RHETORIC.
The object of this class is the study of Oratory and Historical
Composition.
EVIDENCES OF RELIGION.
Wilmers' Hand Book. LecttlTes in Explanation.
LANGUAGES.
LATIN.
lIfodels-Ist Term: Cicero-Pro Lege Manilia or Pro Milone.
Horace-Select Odes and Epodes.
2nd Term: Cicero-One of the following orations:
In Catilillam, Pro Marcello, Pro Ligario.
Tacitus-Selections.
Horace-Select Epistles and Satires.
Practice-Latin Themes; Original Compositions; Imitations
of Models; Off-hand translation of Latin into
English, and of English into Latin.
GREEK.
ModelS-1st Term: Demosthenes-Olynthiacs or Philippics.
Select passages into Latin.
2nd Term: St. Chrysostom-Eutropius; and one of
the following plays: Sophocles-cEdiptls Tyrannus
or Antigone; or JEschyltls-Prometheus Bonnd; or
a speech of Demosthenes or Chrysost'om.
Practice-Themes; Imitations; Anthology for reference.
ENGLISH.
Precepts~Coppens' Oratorical Composition; History. For
reference: Quintilian, Kleutgen, Blair.
Literature-Jenkins' Manual-Orators and Historians.
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.Models-The best specimens of British and American Orators
and Historians.
PracHce-Imitations; Original Compositions - Oratorical,
Poetical, Historical. Critical Essays on Models.
MATHEMATICS.
1St Term: Wentworth's' Complete Algebra, from Equations
of First Degree to end.
2nd Term: 'Wentworth's Analytic Geometry.
ACCESSORY BRANCHES.
HISTORY-Constitution and Government of the United
States.
ELOCU'rION-One hour a week.
PHYSICS-Appleton.
CHEMISTRy-Eliot and Storer.
CLASS OF POETRY.
The object of this class is the cultivation, in a special man-
ner, of taste, sentiment and style, which is to be effected chiefly
by the study of the best poets. .
EVIDENCES OF RELIGION.
Wilmers' Hand Book. Lectures in Explanation.
LANGUAGES.
LATIN.
Precepts-Yenni-Prosody repeated and finished.
Models-1st Term: Virgil's JEneid. .
Cicero: Pro Archia.
Selections from Christian Poets.
2nd Term: Virgil's JEneid.
Horace's Ars Poetica.
Selections from Christian Poets.
Practice-Latin Versification, both terms; Themes; Imita-
tions; Original Exercises in prose; Off-hand trans-
lations.
GREEK.
Precepts-Yenni-Prosody. Anthology for reference.
Models-1st Term: Homer's Iliad.
2nd Term: Homer's Iliad; Lyric Poets.
Practice-Themes.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Practical Introduction- Nature and
Varieties of Poetry, including Epic and Dramatic;
Beauty; Sublimity; Taste; Novels; Essays. Kleut-
gen, Broeckaert, etc., for reference.
Literature-Jenkins' Manual-Poets, Novelists, Essayists.
Models-Specimens of Dramatic, Lyric, Elegiac and Didactic
Poetry.
Practice- -Imitations. Original exercises in Poetry and
Essay-writing. Critical Essays on Models.
MATHEMATICS.
IstTerm: Wentworth's Plane Trigonometry.
2nd Term: Wentworth's Geometry, last book. Wentworth's
Spherical Trigonometry; Surveying.
ACCESSORY BRANCHES.
HISTORy-Ancient, Freqet.
ELOCUTION-One hour a week.
PHYSICS-Appleton.
CHEMIs'rRy-Eliot and Storer.
CLASS OF HUMANITIES.
The object of this class is to train the students in the minor
species of Composition; Narration, Description, Dialogue, Letter-
writing. Comparative Grammar is made a special feature.
Versification is begun.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism reviewecl.
Practical Instructions. "'
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LANGU.AGES.
LATIN.
Precepts-1st Term: Yenni-Syntax repeated with all notes,
etc. Prosody Begun.
2nd Term: Prosody continued. Comparative
Grammar.
1I1odels- I st Term: Ccesar.
2nd Term : Virgil-Eclogues.
Cicero-Extracts from Minor Works.
Selections from Christian Poets.
Practice-Themes on Syntax and in imitation of Authors;
Verse-making; Off-hand translation.
GREEK.
Pn:cepts-Ist Term: Yeuni-,-Etymology and Syntax repeated
with all notes, etc. Anthology for reference.
2nd Term: Yenni-Comparative Grammar.
1IIodels-IstTerm: Palcephatus; Plutarch.
2nd Term: Xellophon; Old and New Testament.
Pradice-':Themes on Syntax and Authors.
ENGI,ISH.
Precepts-Coppens' Practical Introduction-Style, Varieties
of Style, Minor Species of Prose Composition, viz., .
Narration and Description, Dialogues, etc. English
Versification.
1I1odels-Specimens of Minor Species of Composition in Prose
and Verse.
Practice-Imitati(;>t1s; Original Exercises in Minor Species of
Composition.
MATHEMATICS.
I st Term: Wentworth's Geometry, three books.
2nd Term: Wentworth's Geometry, completed.
ACCESSOR y BRANCHES.
HISTORy-Ancient, Fredet.
ELOCuTION-One hour a week.
BOOK- KEEPING.
Academic Department.
Besides being a preparation for the Collegiate Course, this
department aims at imparting such an education as is usually
given by the High Schools and Academies. It comprises three
classes.
FIRST ACADEMIC.
The object of this class is to complete the study of Grammar
and to perfect the student in the'simple forms' of composition
begl111 in the preceding class.
CHRISTIAN DOC'l'RINE.
Deharbe's Large Catechism, Part III.
Practical Instructions.
LANGUAGES.
LATIN.
Precepts-1st Term: Yellni's Syntax from Moods and Tenses
to the end, excluding more difficult notes.
2nd Term: Syntax of first term repeated, with notes
entire and frequent drill.
1I1odels-ISt Term: Cicero-Extracts, Letters.
2nd Term: Ccesar.
Practz'ce-Original themes on Syntax and Authors.
GREEK.
PrecejJts-,-Ist Term: Yenni - Matter of preceding year
repeated, adding exceptions; contract nouns and
verbs, verbs in IU, etc., to Syntax, excluded.
2nd Term: Yenni-,-Repetition of more difficult parts
of Etymology; Syntax without notes.
1I1odels-lEsop, Hierocles, Lucian.
Practice-Easy exercises in formation of verbs, etc.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Practical Introduction - Elements of
Composition; Words, Sentences, PUi1ctuation; Fig-
ures; Epistolary Composi tion.
1I1odels-Selections illustrative of precepts.
Praclice-Imitations. Original E~ercises.
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MATHEMATICS.
1St Term: Wentworth's Complete Algebra to Fractions,
included.
2nd Term: Wentworth's Complete Algebra, from Fractions
to Radical Expressions, included.
ACCESSORY BRANCHES.
HisTORy-Fredet' s Modern.
GEOGRAPHy-Appleton's Standard Higher-Asia, Africa,
Oceania, with Physical Geography of 1st Part.
ELOCUTION-One hour a week.
PENMANSHIP-Daily Practice.
SECOND ACADEMIC.
The object of this class is to acquire skill in parsing, readi-
ness in the analysis and construction of sentences, and facility of
expression, by means of translation and the simpler forms of
Composition_ Greek is begun in the second term.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part II.
Practical Instructions.
LANGUAGES.
LATIN.
Precepts-1st Term: Yenni-Repetition from lists of Perfects
and Supines; Syntax as far as Moods and Tenses,
without notes and exceptions.
2nd Term: Same portion of SyLltax repeated, with,
notes and exception:,!.
ModelS-1st Term: Historia Sacra.
2nd Term: Yenni-Fables and Dialogues.
Practice-1st: Term: Easy Themes. Constant drill 011 English
and Latin forms of verbs.
2nd Term: Arnold.
GREEK.
(Begun at the opening of the second term.)
l'recepts-Yenni's Grammar, as far as Regular Verbs,
included, omitting exceptions, contracts, etc.
Practice-Constant drill on Nouns, Adjectives, and Regular
Verbs. Easy themes.
ENGLISH.
Precepts-Goold Brown-Syntax and Analysis. of sentences.
Models-Selections pointed out or dictated by the Professor,
analyzed and memorized.
Practice-Exercises on Objects, with special attention to
arrangement of words and amplification of sen-
tences. Easy compositions. Daily ,exercises in
Reading and Spelling from the text- books used in
class.
ARITHMETIC.
1st Term: Ray's New Practical-Percentage; Dis~ount to
Ratio included
2nd Term: Ratio to the end.
ACCESSORY BRANCHES.
HISTORy-Fredet's Modern-From beginning to Crusades.
GEOGRAPHy-Appleton's Standard Higher-South and
Central America ane! Europe.
ELOCUTION-One hour a week.
PE~MANSI-IIp-Daily Practice.
THIRD ACADEMIC.
In this class the study of Latin is begnn. The object of
this class is, by constant and thorough drill, to familiarize the
student with the elements of Grammar, both Latin 'and English,
and to begin their application in sho~t und easy themes and
compositions.
CHRIS1'IAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part 1. ,
Practical Instructions.
LANGUAGES.
• LATIN.
Precepts--:-1st Term: Yenlli-To list of Perfects and Snpines,
omitting the exceptions.
U. THE COMMER.CIAL COURSE.
ARITHM:B:TIC.
1st Term: Ray'~ New Practical-Common and Decimal
Fractions repeated; Metric System; .Four cases of Percentage.
2nd Term: Percentage, with application to Discount.
ACCESSORY BRANCH:B:S.
HIS'fORY-Un.ited States History, Sadlier.
GEOGRAPHY-Appleton's Standard Higher-From begin-
ning to Central America.
ELOCuTION-One hour a week.
PENMANSHIP-Daily.practice.
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Acc:B:SSORY BRANCHES.
HISTORy-Fredet's Modern-From Crusades to end.
GEOGRAPHY-Physical, Mitchell's.
BOOK-K:B:EPING.
COMM!tRCIAL LAW.
:ELocuTION-'One hour a week.
P!tNM.AN"SHIP. ,.
ENGLISH;.
Precepts-Coppens' Introduction-Figures, Varieties of Style,
Letter-writing, Narration and DescriptiQn, Novels,
etc.
l/:1odels-Specimens of minor Composition in Prose 'and
Verse.
Practice-Exercises in millorspecies of Composition, espe-
ciallyI..etter-writing, with particular' attention to
Business Letters.
CHRIS'I'IAN DOC'1'RIN:B:.
Deharbe's Large Catechism,Part n'I.
Practical Instructions.
ENGLISH.
Precepts-Coppens' Introduction-Beginning to Figures of
Speech.
SECOND COMMERCIAL CLASS.
ST. XAVIER COI,LEGE.
FIRST COMMERCIAL CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism reviewed.
Practical Instructions.
ARITHMETIC AND ALGEBR,A.
1st Term: Practical Arithmetic applied to Bt1siness transac-
tions; WentworLh's Elements of Algebra, to Fractiolls included.
2nd Term: Practical Arithmetic; Wentworlh' s Elements,
from Fractions to Radical Expres~iolls included.
S'l'. XAVIER COLLEGE.
This course offers to those who do not wish to avail them-
selves of a reg~llar clas8ical training, the means of acqutrlng a
good English or Commercial education. It embraces Book-
keeping, an ample course of Arithmetic, with the elements of
Algebra; and to, ~ complete Grammar course, it' adds the study
of Style, the principles and practice of the minor species of Com-
position, especially Letter-writing, and a course of Religious
Instruction. It is completed in four years, and prepares students
for commercial pursuits.
2nd Term: Same matter repeated, including prin-
cipal exceptions; and as far as Syntax. Easier
rules of Syntax.
Models-2nd Term: Historia Sacra.
Practice-Easy themes. Constant drill on English and Latin
forms of Verbs.
ENGLISH.
Precepts-Goold Brown-Etymology. Analysis of s~ntences.
Models-Selections pointed out or dictated by the Professor.
Practice-Exercises on Objects, with attention to correct use
of words, etc. Easy compositions.
Reading-Excelsior Fifth Reader. Daily practice.
Spelling-Reed's Word Lessons. Daily practice.
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Models-Selections illustrative of precepts.
Practice-Imitations. Original exercises, including easier
forms of Letter-writing, with special, attention to
sentence-building, punctuation, etc.
ARITHMETIC.
1st Term: Ray's New Practical-Repeated from Fractions.
Special attention to Business transactions.:
. 2nd Term: Work of the 1St Term continued. Copious
exercises from other authors.
ACCItSSORY BRANCHES.
HISTORy-Fredet's Modern-From beginning to Crusades.
.GItOGRAPHY--Appleton's Standard Higher-Asia, Africa,
Oceania, with Physical Geography of 1st Part.
BOOK-10J:EPING.
COMMERCIAL LAW.
ELOCuTION-One hour a week..
PENMANSHIP~Daily Practice..
THIRD COMMERCIAL CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechist11,Part n.
Practical Instructions.
ENGLISH.
Precepts-Goold Brown---:-Syntax and Analysis of sentences.
Models-Selections pointed out or dicta~ed by the Professor,
analyzed and memorized.
Practice-Exercises on Objects, with special attention to
.arran~ement of words and amplification of sentences.
Easy cOinpositions. Daily Exercises in Reading
arid Spelling from the text-books used in ~lass.
ARITHME'rIC.
1st Term: Ray's New Practical--Percentage; Discount to
Ratio included.
2nd, Term: Ratio to end, eopiol.1s exercisesfrOl11':;other
authors.
ACCESSORY BRANCI·U:S.
HISTORY-United States History, Sadlier.
GEOGRAPHY-Appleton's Standard Higher-South and
Central America, Europe. United States r.eviewed
in' studyitlg History.
BOOK-lCEEPING! .
ELOCuTION-Qne hou.r a week,.
PENMA,N$HI:R-Daily Practice.
FOURTH COlVIMERCIAL CLASS~
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Large Catechism, Part 1.
Practical Instructions.
ENGPSH.
Precepts-Goold Brow~EtYmology and Analysis of Sen-
tences. .
Models-8elections pointed outbr dictated by the Professor.
Prac#ce-Exercises on Objects, with attentiol'l.to correct use
of words, etc.' Easy compositions.
Reading-Excelsior Fifth Reader, an(l all books used in
. class. Daily practice..
Spelling-R~ed'sWord Lessons, and \Jther books used in
class.
ARITHMETIC.
1St. Term: Ray's New Practical-Common and Decimal
Fractions; Metric Systeill; Four Cases of Percentage Fiaqtions
inc1l.1ded. '
2nd Term: Percentage, with application to Discount.
Copious exercises from other a~thors.
ACCESSORY BRAJ:ifCHES.
HISTORy-Oilmour's Bible History.
GEOGRAPHy"---Appleton's Standard Higher-From begin-
ning to Central America.
ELOCUTION-One hour a week.
PENMANSHIP-Daily Practice.
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Preparatory Class.
The object of this class is to introduce younger pupils to the
study of the first principles of grammar, chiefly by class~dril1, to
form them to habits of attention and application,. and thus pre-
pare them for one of the regular Courses of Instruction.
Requirements Jor entering this class are: 1St. The applicant
must know how to read, write and spell creditably. 2nd: He
should know Arithmetic as far as Long Division, included.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Deharbe's Small Catechism, daily.
Practical Instructions.
ENGLISH.
Precepts-Elementary Lessons in English.
Models-From Reader and other sources.
Practice-Object Lessons. Easy Compositions. Daily Exer-
cises from Whitney and Knox's Elementary'Les-
sons, Part 1.
. Spell£ng-Reed's Word Lessons. Exercises also from Reader,
History and other text-books.
Reading-Excelsior Fourth Reader.
ARITHMETIC.
Ray's New Practical. Long Division to Common and Deci-
mal Fractions included. Copious exercises from other sources
than the text-book.
ACCESSORY BRANCHE:S.
HISTORy-Gihnour's Bible History.
GE:OGRAPHY-General notions.
PENMANSHIP-Daily practice.
Course of Elocution.
FIRST CLASS.
(Philosophy, Rhetoric, Poetry.)
.VOCAL CULTURE: AND GE:S'l'URE:-DRILL-The whole field of
Elocution, reviewing and perfecting the work of preceding years:
Rendition chiefly of Oratorical and Dramatic Selections.
SE:COND CLASS.
(Humanities and First Commercial.)
VOCAL CULTURE-Repetition of work of preceding years;
Power, Stress, Melody, Pitch, Tone, Slides and Waves.
G nsTURE-DRILL-More difficult positions; Complex gestures;
Calistheni~ exercises; Concert-drill.
Rendition of Metrical Compositions; Expression' of the
passions.
THIRD CLASS.
(First Academic and Second CommerciaL)'
VOCAL CULTURE-Repetition of work of preceding years;
Inflection of Words and Sentences; Pauses atid Cadences;
Quali ties of Voice. .
GESTUR.E:-DRILL- Combinations of simple gestures and
moveme'~ts; Calisthenic exercises; Concert-drill.
o Rendition of less elementary pieces.
FOURTH CLASS.
(Second Academic and Third Commercial.)
·VOCAL CULTUR.E:-Re'petition of matter of preceding y~ar;
Breathing exercises; Articulation; Pronunciation; Concert-drill.
G.E:STURE-DRILL - Position and Movement; Varieties of
simple gestures; Calisthenic exercises; Concert-drill.
Rendition of easy selections.
FIFTH CLASS. •
(Thir~ Academic and Fourth Commercial. )
VOCAL CULTUR.E:-Breathing Ex~rcises; Articulation; Pro-
nunciati0!1 of 'vowels and Consonants; Concert-drill.
G.E:sTu~.E:-DRII,L-Positions in Reading and. Declamation;
Simple gestures; Calisthenic exercises; Conc~rt·dril1.
RenditiQn of easy selections.
FRENCH AND GERMAN•
The study of French or German is optional in either course.
Instruction in these languages is given without extra charge.
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MEMBERS.
Barnh;rn, Henry A., AB.
Becker, Lawre\lce.
Costello, John H., LL.B.
. Crane, Richard.
Fette, George T., D.D.S., A.M.
Grogan, James J.
Healy, Thomas P., LL.B.
Hood, WilliamJ., LL.B.
Kyte, JOlleph T.
O'Brien, Edward.
Spellmire, George H., LL.B., A.M.
Thuman, J. Herman,
Walsh, Thomas J.
Wuellner, Bernard.
The courses offered for the scholastic year 1899-1900 were:
Psychology.; Natural Theology, Rev. Michael J. O'Connor, SJ.
Ethics, Rev. John N. Poland, S.J. Literature, Rev. Francis J.
Finn, S.J. .
Faithful attendance at the lectures in at least one of the
principal courses is expected even from those who are not candi-
dates for degrees.
Evenings will be set apart for' 'scholastic circles"; and from
time to time there will be lectures on special topics, to which
member::; may invite a limited number of friends.
The regular lectures are given on Tuesdays, Wednesdays
and Fridays, at 7 p. m., in the hall which has been fitted up
especially for the purpose. .
No one will be admitted to any of the regular -lectures with-
out a ticket signed by the Treasurer.
Terms: Season tickets for the entire course, $10.00; Diplo-
mas, $~.oo; Certificates, $5.00.
Babbitt, Edward J., LL.B., A.M.
Barnhorn, Clement J. .
Connolly, Gerald A., A.M.
Costello, Martin J.
Feth, Albert G., Ph.G., A.M.
Fitzpatrick, Jolm E., ,LL. B.
Haas, Jacob T., A,B.
Heidkamp, Edward B.
Kealy, Joseph P.
Leahy, James W., D.D.S
O'Connell, Ja1nes E.
Svendsen, Charles C.
Verkamp, Paul H.
Post-Graduate Course.
At the earnest and repeated request of many fonner stu-
dents, a Post-Gradtlate ~ourse of Philosophy and Literature was
begun in this College in November, 1896.
The attendance during the past four years has been more
than encouraging', and there is every reason to hope that it will
so continue.
. The primary object of the lectures is to enable our own
graduates to continue their philosophica:l and literary studies.
Hence, when other supplementary subjects are introduced,they
are treated not in the spirit of a technical training school Jor
specialists, but on broad general lines suited to thoroughly edu-
cated men whatever their profession may be.
Attendance is not restricted to those who have received the
Bachelor's degree Or who are candidates for higher honors; any
gentleman will be admitted who can give satisfactory proof,s of
his 'ability to follow the lectures with interest and profit. A
number of professiqnul and business men have taken advantage
of this provision to make a thorough study of the leading ques-
tions in rational philosophy and sociology.
The cour~e is completed in three years; but the Faculty has"
made such arrangements that anyone who wishes to pursue a
particu.lar study for a longer time may find ample opportunitjes.
The usual degrees are conferred, but only on the strictest
conditiolls. Regular attendance, a written or ora~ examination,
and an original thesis are required in every case. No honorary
degrees in Philosophy, Literature or Science are given. How-
ever, a certificate will be granted, at the, end of the three yean;,
to gentlemen who have not made the full preliminary college
course but who have been faithful in attendance, have submitted
a thesis arid have passed a satisfactory examination.
The subjects chosen for theses should be submitted for ap-
proval to the Faculty not later than December 31St: the theses
should be handed in before April 1St. The examinations will be
held about the middle of April.
EXEcuTIVE COMMI't'l'EE.
OFFICERS FOR 1900.
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Cosgrave, Philip P.
Creed, Jerome D.
Conrard, G. Harrls011
Dawson, Edward A.
Deasy, John A.
Debar, Josepl).
Dieckman, Otto
Dittrich, .Anthol1Y J.
Dohan, Thomas
Dolle, Charles F.
Donnelly, Joseph P.
Dreyer, Oscar J.
Droppelman, Robert F.
Drucker, Charles J
Dunlap, Anthony .8.
Enneking, Henry J.
Euneking, Lawreuce P.'
Esterman, Joseph P.
Esterman, Louis J.
Feth, Albert G.
Fette, Dr, George T.
Fischer,' Alphonse t.
Fitzgerald, Charl~s j.
Flyun,Cornelhls F. X,
Flynn,Thomas A: '
Flynn, William P:
Foss, Edward A.
Foss, John H.
Fox, Bernard J.
Fox, Johu P.
Fox, William'F.
Fritsch, Joseph L.
Gallagher, Edward
Garrigan, Michael A.
Gau, Dr. Hlmry F. .
Geis, Frank V.
Geoghegan; William A.
Gibson, John E.
Gilligan, Andrew E.
Gilligan, John J.
Gosiger, Henry J.
Gosiger, Paul A.
Grafe, Dr: Ferdinand T.
Gray, William F.
Greiwe, Dr. John E.
Grimm, Dr. Adolph
ST. XAVIE~ COLLEGE.
LIST OF MEMBERS.
Albrinck, Very Rev. J. C.
Achter, William B.
Armstrong, Francis A. .
Atherton, Dr. Andrew L.
Babbitt, Edward '
Back, Joseph
Bader, Adolph G.
Bailer, Henry J.
Baldus, Simon A.
Barnhorn, ciement J.
Barnhorn, Henry A.
Barrett, William M.
Bealer, Rev. George Co'
Berning, Joseph '
Blau, Dr. John H.
Blakely, Stephens L.
Boeh, Charlf's J.
Boex, Andrew J.
Bolger, Edwin ,E.
Bridwell, Henry L.
Brill, GeorgeE.
Brown, Edgar A.
Bruhl, Dr. Gtlstav
Bruhl, Theodore A.
Brummer', Rev. John H.
Buddeke, Charles J.
.Burns, William ~.
Butler, Joseph C.
Byrne, William A.
Calmer, Rev. Henry M.
Carbery, John J.
Carroll, Patrick
Cash, Denis F.
Cassidy, Dr. James S.
Cloud, Francis H.
Cloud, Joseph A.
Cloud, Lawrence J.
Clond, Leo G.
Coleman, Michael A.
Cogan, THomas J.
Connanghton, John A.
Connolly, Gerald J.
Corbett, Dr. Jat'nes S.
Corc6ran, Hon. Michael T.
Cordesman, Henry
Cosgrave, Otway J.
S.J., Chairman, ex-officio.
VICTOR M. O'SHAUGHNESSY,
JOHN A. SHEA,
STEPHEN R. HOLLEN.
Societies.
ST. XAVIER COLLEGE.
THE ALUMNI ASSOCIATION.
REV. JOHN N. POLAND,
HENRY A. BARNHORN,
PAUL A. VERKAMP,
JOSEPH T. KVTE, ex-officio,
R:E;v. JOH~ N. POLAND,S.J., Moderator.
Wn,LIAM F. Fox, President.
G:E;ORGE H. SP:E;LI<MIRE, Active Vice-President.,
JOHN KILGOUR, ,I
HENRY J. GOSIG:E;R, I
HENRY NURRE, ~ Honorary Vice-Presidents.
ALPHONSE WETTERER, J
THEODORE A. BRUHL,
FRANCIS M. TRACY,
ALOYSIUS H. vVOLKING, Secretary.
JOSEPH T. KYTE, Financial Secretary.
WILLIAM B, POLAND, Treasurer..
CLARENCE J. KING, Histodau.
The object of the Association is to promote social intercourse
and mutual assistance among its members, by meetings, annual
banquets, and the formation of societies for various purposes
under the Association; and to further the welfare of St. Xavier
College,
, The following are ~ligible to active membership: (a) Regu-
lar Graduates of the Classical, Course ;Cb} Adoptive Alumni;
CcY Ex-Students of the Collegiate Department whose classes have
graduated; Cd) Those who have received the certificate of Come
mercial Course and who are twenty-one years of age.
The honorary members shall, consist of those on whom the
Association may see fit to confer the title.
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SODALITY OF THE IMMACULAtE CONCEPTION.
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Themann, Joseph A.
Thuman,. J. Herman
Tieken, Rev. JosephA.
Tierney, Thomas
Tobin, William J.
Tracy, Francis M.
Tracy, John V.
Verkamp,Joseph B.
Verkamp, PaulH.
Wehage,. Oscar
Wenning, Dr. William H.
Wenstrup, Frank J.
Wesselman, Albert
Westendorf,. John
Wetterer, Alphonse
Wilken, R~v. Herman
Willenbrinck, Fral1ciS J.
Willmes, Edward J.
Wilson, A4<:111l B. .
Wittkamp, Dr..Theodore M.
Wolking, A.loysiu!j H.
Wolking, William C.
Wuellner, Bernard J.
Zimmer, Charles·
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Schriever,' Henry
Schultz, Arthur
Schultz, Thomas 1.
Schuster, John
Seasongaod, Alfred
Seasongood, Lewis A.
Sebastiani, Aloyshts J.
Sebastiani, James A.
Sextro, William].
Shay, Thomas F.
:Shea, John A.
Shee, Rev. Joseph A.
Smiley, James J.,
.spellmire, Alfred G.
Spellmire, George H.
Sullivan, Florence A.
Sullivan, John J... ,
Sund, Joseph F.
Taylor, J. Willard
Taylor, Dr. R~cha~d T.
Templeton, Joseph N.
Theissen, Harry
Theissen, Joseph B.
REV. MIcHAEr; A. LEARY, S.]., birector.
First Term. Second Term.
Ftederick S. Moore Prefect ,L. Gustave Bouscaren
Henry A.Brockmann First Assistant Henry A. Brockmann
L. Gustave Bouscaren Second Assistant , Frederick S. Moore
ALOYSIUS H.WOLIbNG,
St. Xavier College.
This Sodality has for its object the promotion of filia] love
toward the Mother of God and the practice of virtue and piety
ail10ng its members.. The Director is appointed by th¢ Faculty,
the o~her officers are elected by the members., ... '
. SENIOR DIVISION.
Those who wish to apply for membership will please com-
munkate with the Secretary,
Mitchell, Lincoln P.
Moeller, Rev. Bernard F.
Montgomery, William
'Moore, Rev. James A.
Moorman, Francis].
Moorman, Robert A.
Mosset, Augustus J.
Moulinier, Edward P.
Mullane, E<lward
Mulvihill, John A.
Mulvihill, Thomas J.
Murphy, John P.
M,ll'ray, Charles E.
Niehaus, JosephA.
Nodler, Raymond
Nolan; William
Nurre, Henry
Nurre, Edward
O'Brien, George T.
O'Shaughnessy, Victor M.
Ostendorf, Otto J.
Piatt, William M.
Poland, I,awrence
Poland, William B.
Proeppermann, Rev. Henry
Pund, Francis :Z;:.
Quinn,'Edward C.
Ratermann, Bernard J.
Rattermann, Albert F.
Rattermaun, Dr. Francis L.
Rechtin, Harry
Reinhardt, Rev. Albert M.
Rettig, John
Rettig, Marlin J.
Richard, Joseph A.
Rieckelman, Frederick J.
Rieckelman, William
Rielag,]oh11 H.
Ritter, Claude A.
Ritter, Jesse R.
Roberts, Albert J.
Ryan, Robert 4'
Ryan, Richard
Schmidt, Frederick A.
Schmitt, Adam
Schoenhoeft, Rev. John F.
Schoettelkotte, Henry J.
Gunkel, Henry
Hart, Dr. Thomas P.
Haas, J(icob T.
Hagerty, John M.
Healy, Henry
Heilker, Ch(irles A.
Heilker, Henry J.
Hellman, Dr. Francis F.
Hoefler, Michael B.
Hoban, Nicholas J.
Holland, James E.
Hollen, Stephen R.
Hollen, Stephen W.
Homan, Joseph T.
Hoppe, Dr. Hetm~m H.
Hurley, Edward T.
Huschart, Dr. J. Homer
Kilgonr, John
King, Charles J.
King, Clarence J.
King, Jeremiah T.
Kleine; Edward J.
Klinepeter, Josiah
Koehler, Ch!\rles J.
Kuhlman, Rev.. BernardF.
Kuhlmann, Egidius
Ktihlman, George H.
Kyte, Joseph T.
Lamping, Rev. Francis M.
Lang, Francis X.
Lanigan, Robert A.
I,arkin, John J.
Levassor, Louis f.
Lincoln, J. Ledyard
Linneman, John H.
Littleford, William
Lu];;en, Augustus G.
Luken, Dr. Mattin H.
Macke, Benjamin
Mackentepe, Frederick E.
Mahet, Thomas F.
McCabe, Francis J.
McCloskey, Rev. James P.
McKenzie, Stephen M.
McMahon, John A. .
McMechan, Dr. James C.
McNamara, John W.
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First Term. Second Term.
Francis J. Murray Secretary Francis A. Hartke
William P. Deasy , , Treasurer " Leon L. Crone
T. Lincoln Bouscaren , First Sacristan HerbertB. Voss
Joseph H. Baurichter , Second Sacristan William L. Reenan
John F. Neilan First Librarian Joseph H. Niehaus
.Andrew A. Ryan , Second Librarian Charles G. Foley
W. Henry Fitzgerald , I Leo F. Verkamp
Francis A. Gauche .. : .. 'l Louis G. Brinker
William A. Heisel....... . Mark L. Mitchell
Anth<¥1yj. Honkdmp .. ,' Joseph F. Dohan
James J. Donnellon.. . . . . Consultors Joseph M. Nurre
Peter A. O'Brie!'1. . . . . . . . i . , Charles. F. Rolfes
Eugene L. Betens , j Cynl'A. Ryan
Joseph E. Grollig.. , " Charles H. Schroder
J. Dominic Cloud :... . Willi~1n S. Merten
Thoma.sD ..Coo.ney }. r pa.uIF.. CassidyMatthew H. Mangold.. . . .. , .Morgan W. Williams
Robert R. Hellman.. .. . ...... Censors .....•1' George A. Overbeck
John J. McCarty. " .: .. . . , Cyril G. Viel
William S. Merten. . . . . . . Austin G. Schmidt
"l'he principal object of this Society is to add beauty and
solemnity to divine worship by an accurate observance of the
liturgic rites and ceremonies, as also. to afford Catholic students
distinguished for excellent deportment, the honor of serving i~
the. sanctuary.
JOSEPH C. RENO, S.J., President.
. First Term. .second Term.
William J. Ryan , Vice-President.. . LeaF. Verkamp
p~ur F. Cassidy Recording Secretary .. , . . . . .' .. Paul F .. CassillY
RIchard S. Passmore. " Corresponding Secretary W.Ledyard Mitchell
Leo F. Verkamp Treasurer Matthew H. Mangold
Henry A. Brock11lalltl. . '.' I r Henry A. Brockm.ann
Matthew H. ~a~lgold. ,. I Francis A; Gauche
Morga.ll W. Wilhams ... , L C '" .Morgan WI Williams
F A G 1 r ..... ensors·,····lranCIS . auc Ie. . . . .. I William A. Eicher
Will,a~l1 A. Ei~her., . . . . . . How~fd N. R,agland
FranCIS A. Hal tke J Atlst~n G. Schmidt
\
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JUNIOR DIVISION. THE. PHILOPEDIAN SOCIETY
REV. Lours ~EI,I,INGER, S.J , Director.
First Term. Second Term.
Howard N. Ragland .........•.•...Prefect ,J. William Ungeheuer
Henry B.. $exton r" ••.••.. ,First Assistant Frederick T. Droege
Thomas J. Glenn , Second Assistant Robert M. McMechan
Charles L. Coffin ' Secretary George F. Quinn
PhiV,~ H .. Dorger , •.......... Treasurer Patrick T. Kilgarriff
JamJsj': FarrelL .. : }' 'Med~d3';~~ ! { .•••..•• :'Frallcis C.Cloud
'11' G C 11 . . ea rs... .WI lam . arro . Phihp J. Mulvihill
Robert M. McMechan } Sacristans { John F. Gannon
John F. Gannon..........· .Bern. W. Kunkemoeller
Le.o J. Droege , Libraria11.. , . ! • " ••••••• Ecj.ward C. Farrell
Albert C. Jansing.. ':"'1 "r Edward A. Drucker
Frederick J. Droege.. . . . l" Albert C. Jansh1g
Th d H W · '" .Consultors. ... J h L B· ikeo ore . enllll1g.. , . , . . . . . .. 0 n .. Ul . er
Bartholomew J. King.... J, .....George J. Sebastiani
PROMOTERS.
Howard N. Ragland, Francis X. Pund, Will. S. Muehlenkamp,
Ernest Ottke, George G. Gamble, J. William Ungeheucr,
Joseph E. Poetker, Lawrence C. Murphy, Walter J. Kent,
Clarence H. Gott, Clifford T. Sheridan.
Was organized under th~ present name in 1841. Its object is to
foster a taste for eloquence, 'history and general literature. The
members assemble in their hall every week for debates or for
the discussion of carefully prepared essays on disputed points of
history.
JOSEPH L. DAVIS, S.J., President.
,First Term. SecQ1zd Term.
L.Gl1stave BOtl~Carell, , . , .' Vice-Presicl~nt. ThOmas D. Cooney
Leo F. Verkamp , Recording Secretary William P. Deasy
Thom~s D. Cooney Corresponding Secretary Paul F. Cassidy
FranCIS A. Hartke•.... , , , :rre,asurer Francis A. Hartke
Paul F. Cassidy, , } .. ' { . . . . . ,John B. SpilkerWi~l!am P. Deasy , , : Co~:~~~~eates Philip A. Kates
Phlhp A. Kates, , , ., Matthew H. Mangold
W. Ledyarc1·Mitchell. ., } " {. " .. , .. JamesJ. Donnellon
Ch 1 F R If .. " Censors...ar es . 0 es. . Joseph M.Niehaus
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First Term.
Francis J. Murray,
Francis F. Kramer
TlelFY A Brockmanll
Austin G SChllli(ll .'
The Students' Library, established in 1848, is an indispens-
able aid to the Faculty, in carrying out their programme of
collegiate training and instruction. The necessity of wide and
sympathetic reading in the best authors is obvious, if culture is
to be broad, and attainment varied. In particular, the teaching
of literature is not by precepts alone, but, in large measure, by
that manner of practical instmction which consists· in bringing
the student's mind into intelligent contact with the best examples
6f literary thought and form.
'The Library is free to all stude~ts of the College whose
standing in their respective classes gives satisfaction. It is well
stocked with select works in the various departments of English
litetatureand is provided with an elaborate card catalogue, based
on the decimal system of classification.
In connection with the Students'Library, though with a
distinct qrganization, is the Students' Reading Room, the object
of which is to offer those resorting to it, special opportunities for
reading and study. A numerous collection of works of reference,
and a stock of journals, magazines, etc., representative of the
best periodical literature of the day, are daily at the service of
the members.
GILBERl' J. GARRAGHAN, ·S.}., Librarian.
George A. Nees Treasurer
Louis G. Brinker } r'
J D01111'111'C '"'loud A . - t John J. McCarty. \,.. . . . . . . . . . SSlstan
Leo J. Dr.oege ' . . . . . . . . . Librarians l' Howar~ N. Ragland
Urban B. Frenzer.......... . FrancIs H. Rothert
THE ST. XAVIER COLLEGE ORCHESTRA.
JOHN J. O'BRYAN, S.J., President.
ANDREW J. BoEX, Director.
Joseph B. Mueller - Vice-President
Joseph H. Stermer , Secretary
Peter D. Kelly Treasurer
TGhomas :!·KBrlelnnan .. 1 Librarians
eorge \,.. e yoo.... I
Was organized on March II, 1884. The object of this Society
is to give its members an opportunity of improving themselves in
vocal music, and to contribtlte to the appropriate celebration of
religious and literary festivals.
JOHN}. O'BRYAN, S.}., President.
ANDREW J. BOEX, Director.
SENIOR.
John A. O'Donnell Vice-President
P~ Elmar Becker. . . . . . . .. . Secretary
Paul F. Cassidy Treasurer
Joseph M. Nurre .. }
Leon L. Crone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Librarians
JUNIOR.
John F. Gannon Vice-President
George C. Kelly " Secretary
Joseph A. Murray Treasurer
Philip S. Bour. . .. 1
Albert B. Grueter.. I , Librarians
CAMERA CLUB.
The members of this Association are encouraged to spend
t~eir leisure hours with pleasure and profit by devoting them to
the study of the theory and practice of photography. They
receive instructions in both branches of the subject, and enjoy
the use of a well-equipped studio. Weekly outings in Edir
weather provide facilities for practice in the field.
OFlncERS.
JAMES P. MONAGHAN, S.J., President..
Second Term.
.... Vice-President Henry A. Brockmann
....Secretary. . . . . .Francis F. Kramer
... Treasurer Austin G. Schmidt
.Cnstodian. . . . . . . . . .. . J. Leo Cassidy
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The object of this Association is to encourage and direct
out-door games. Every student is eligible to membership who
attains a requisite standard of proficiency in his studies.
M:entorial %':ertli:c:e~.
t
SENIOR DIVISION.
OfFICERS.
JOHN P. McNICHOLS, S.J., President.
LEO P. VERKAMP, Students' Representative.
First Term. Second Term.
Frederick S. Moore Vice-President, ,."".W. Ledyard Mitchell
Richard S, Passmore, Secretary , ,Thomas D. Cooney
George J, O'Bryan., , Treasurer , .. ,. ,. ,Paul F. Cassidy
Leo F. Verkamp, , , .. , ., }. { Oscar J. Verkamp
W L d d M· 1 11 CommIttee on 'I' L' 1 B. e yar Itc Ie "., , ", . mco n ouscaren
J. Henry Kilduff. , , , . Arrangements ,Ancel C. Minor
JUNIOR DIVISION.
OFFICERS.
Pre~ident, JOSEPH C. RENO, S.J.
Vice-President , , , , ,. , . ,. , .. , , . , .. Henry B, Sexton
Secretary. , . , , .. , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. ." ,.',. William J. Sweeney
Treasurer, , , " , .. , , , , , Edward A. Drury
@l {JosePh J. Archdeacon
Committee on Arrangements , "., Henry F. Hartke
......Hubert H. Gatt
THE. GYMNASIUM.
J»otJ:emb:er 20, 1899, flt 8: 30 u'dotlt.
Believing that for a stndent a sourid body is l1ecessary to a
sound mind, the Faculty, in planning the new building, pro-
vided an ample gymnasium. It has been thoroughly equipped.
To prevent the danger arising from imprudent exercise, ailcl to
afford an opportunity for systematic, scientific and physical, as
well as mental development, a competent instructor has been
secured.
JOSEPH C. RENO, S.J., President.
Joseph J. Archdeacon, , , , , '. " , Vice-President
Henry B. Sexton .. , , ,.,., , , Recording Secretary
August H. Hater, ,.,., , .. ,.Corresponding Secretary
Robert J. Kilb ,., , .. , .Treasurer
John P. O'Connor, } { Leo G. Goesling
R~b~rt M. Chuck ,... , .....Censors,.... " ,William J. Ungeheuer
WIlham J. Sweeney,.... ., .....•Henry F. Hartke
QI:.:eI:ebraltt, 'lR.etl. 1al1itfya.eI Jr. ~lerrunnot, ZI.Jr.
1al1:emoria( Zl.ermon bU'lR.el.J, JIoTyn -m.. Jt)oIanb, ii.JI.
111IhtJ3'i:c ur ffy.e lllIlal'iJ3' 011 ffy.e ,Nub.eltfa' mfyoit.
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Public Lecture Course,· ...
IN ST. XAVIER MEMORIAl. HALL, MONDAYS, 8 P.M.
Nov. I3-"Art and Realism" " .. ' ., ·.Rev. John N. Poland1.:S.J.
Nov. 27-"Michae1 Angelo and the School of Florence," (Illustrated,);
Mr. Clement J. Barnhorn
Dec. rr-"Chivalry" ,',.... . . Dr. Thomas P.:Hart
Jan. 8-"Music in America". . . ' .. Mr. Alphonse J Fischer
Jan. 22-"HlltllOr of the Law",. '., Mr. Francis J. MqCabe
Feb. S-"A Lay Sermon"., .... , ' ,Rev. Michael J. O'Connor,S.J.
Feb. Ig-"Self-Culture". . . : .. ,Rev. Edward, A. Higgins; S.J.
Feb. 22-"WASHI:t"GtoN," (l\1:usica' anf<:1 J;;iter~\.-Y ~xe~C.ise.s), .. The Aln.mni
Before each Lecture, a short Musical Programme.
.I
I,
GREETING
FROM THE STUDENTS OF ST. XAVIER COLLEGE,
TO THEIR REVJ;;RENDRECTOR,
THE REV. MICHAEL]. O'CONNOR, S.].,
ON THE FEAST OF HIS HOI.Y PA'l.'RON, ST., MICHAEL THE ARCHANGEL.
PROGRAMME.
"The Creole Queen," (Hall) ; : ,College Qrchestra
"Hark, the Vi11age Bells," (Shaw) .. , .Select Junior Choir
Congratulation-Seniors ' . , , Thomas D. Cooney
"Poor Willie," (Atkinson).. . . . ' . . . . . . . .. ' .. College Glee bub
"Somebody's Talk"-Juniors. . .. ',' Joseph A. Verk~mp
Waltzes, "Love's Greetings," (Fl'anke). . ' College Orchestra
Response. , . , ' , . , , , . . , . ,THE.~E".EREND R~C~'OR
"Hunting Scene," (Bucaiosi)·.".. - ....... . . , , .. , ... ,College Orchestra
Presented by Senior Students of St. Xavier College,
Memorial Hall, Friday Evening, February 16th,
Benefit of the Students' Library.
CAST OF CHARACTERS.
SoHnus, Duke of Ephesus " , Joseph M. Nurre
Antipholus of Ephesus ' I . { .John B. Spilker
Antipholus of Syracuse rTWill Sons of Aegeon, "" Frank A. Hartke
Dromio of Ephesus } T . Sl j, James J. Donnellon
Dromio of Syracuse , . W1l1 aves, I.: Thomas D. Cooney
Adrian, Uncle of Antipholus of Ephesus, . , , ' . ,.. P. Elmar Becker
Aegeon, Merchant of Syracuse ,.'.... . .. , .John J. McCarty
Abbot, once a Servant of Aegeon .. , , , , . , .. , , .. Leon L. CrOlle
Balthazar, a Merchant. . . . . . . . . . .. .., '.",.'. Matthew H. Mangold
Angelo, a Goldsmith. , , , , , Cyril A. Ryan
Cleop. Merchant, friend to Antipholus of Syracuse Leo F. Verkamp
Dr. Pinch, a Conjurer., , ,', , ". , . , L. Gustave Bouscaren
Officers , " ", .. {~lOY.S~~l~.C.'. ~L~~;:~~~~~~
. . . .. .. Oscar S. K~lhlman
Lords , . . . . . . . . . . i ::::'.' ~'. ft~l~O~ g?~~~~~=~t
PROGRAMME.
MUSIC BY THE ST. XAVIER COLLEGE ORCHESTRA.
Overture, "The Union Forever" , , Scoltlon
ACT I-Scene: Hall in Duke's Palace.
Gavotte, "Circus Renz" '" , . , Ftiege
. ACT II-Scene: Public Place.
Waltzes, "Love's Greetings" , " Fran'ke
ACT III-Scene: Outside of Adrian's House.
"Dance of the Brownies" . , . . . .. . .. :....... . J{amman
, Ac'J.' IV-Scene: Public Place.
"Alabalna Dream" ' " " Barnard
ACT V-Scene: Street Near Abbey.
Finale, "The Stars and Stripes Forever" Sousa
The presentation of "The Comedie of Enol'S" was under the patronag~
of the following ladies:
Mrs. Jnlia Becker. Mrs. Louis Homan. Mrs. Helen Moulinier.
Mrs. Bernard Brockmann. Mrs. Herman Hoppe. Mrs. William Murray.
Mrs. Gustave Bouscaren. Mrs. J. Ledyard Uncoln. Mrs. Joseph Niehaus.
Miss Mary Carney. Miss Margaret McFarland. Mrs. Henry Nurre.
Mrs: FraJ~cis H. Cloud. Mrs. Frederick Mackentepe. Mrs. Mary Poland.
Mrs. Frances Hayward. Mrs. Edward Metz.· Mrs. Joseph Rogers.
Mrs. Richard Mitchell.
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COMMEMORA1'roN OF
WASHINGTON'S BIRTHDAY,
MEMORIAl, HAI,l" MARCH 27 AND 28, 1900.
PROGRAMME.
•
Prof. Virgil A. Pinkley,
Henry A. Barnhorn,
Charles W, Thomas,
JUDGES:
William F. Fox,
C. J. O'Donnell,
Han. Johll B. Peaslee,
SilllOll A, Baldus.
Rev. Joseph A. Shee,
Rev. FrallcisJ,Filln,S.].,
Denis F. Cash,
ORATORY.
At tlte Dawn 0./ the Twentieth Century.
"Looking Back a Century" , , , .. .. . .1'homa$ D. Cooney
"Education Without Religion" ,......... .. Matthew H, Mangold
"Rapid Rise of America". . .. ,' ,. . Urball B. Freilzer
Song, "The Goblins," (Pa1~ks) College Glee Club
"Our Country's Problems". ' , .. , , ' Joseph M. Nurre
"Dangers ~hreateningAmerica" .. , , , , W. Henry Fitzgerald
"Hurncane Hurry Galop," (Seoztlo1Z) , College Orchestra
ELOCUTION.
"The Creole Queen," (Hall), College Orchestra
First Section.
"The Modern Cain" 1'homas D. Cooney
"T~e Modern Cain" James J. Donnellon
"K1l1g John:s Remorse" . . . . . . . . . . .. . William A. Heisel
"The InterVIew" , Francis A. Hartke
Song, "Gently Thine Eyelids," (Boex) Junior Choir
Second Section.
"The Fight in the Arena" John J. McCarty
, Th~ ~oul of the Violin" Francis A. Gauche
"Cat1l1l1~'sDefiance" , .. ' John P. Dunpby
"An EpIsode" " , Oliver C. Tbomann
"Cleopatra Dance," (Kline) College Orchestra
Third Section.
"Keellan's Charge" , Francis X. Pund
"On Board the Cumberland" .. '" J Robert McAuley
"King Robert of Ricily". . .. . Philip H. Dorger
"The European Guide" James W. Farrell
Song, "Kentucky Babe" Junior Choir
Fourth Section.
"Pancratius" Robert M. McMechan
"Maclaine's Child" , Albert C. Jansing
"The Leap for Life. . . . . . . . . . . . . . . . . . .George B. Topmoeller
"Ramon" , , , .. . .J. WIlliam Ungeheuer
"Hands across the Sea," (Sousa). . . . . . . , , College Ol:chestra
FiJth Section.
"A Negro Oddity," (Barnard) College Orchestra
"The Grand Advance" .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Charles E. Kiely
"Annie and 'Willie's Prayer" .. ·... , .. '•......... ' ,Francis A. Nurre
"The Song of the Market Place" . . . . .. . .. , , George C. Kelly
"Somebody's Dading" , , , ' , . ' .Charles O. Bridwell
Song, "March of Our Nation," (Geibel) , .. College Glee Club
MEMORIAl, HAl,l" THURSDAY, FEBRUARY 22, 8 P.M.
Twelfth Annual Banquet of the Alumni Association,
AI'RII, 25, 1900.
PROGRAMME.
GRACH.
Address of Welcome , , Mr. William B'. Fox
MUSIC.
The Future · .Rev. MichaelJ. O'Connor, S.J.
The Present Dr. Otto J. Dieckmann
MUSIC.
The Past · ············ .Dr. James S. Cassidy
Our Dreams Mr. Stephen R. Hollen
MUSIC.
Songs and Brief Adell'esses.
A Comedy ill Two Acts.
Harry Lightheart. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . Mr. Stephen R. Hollen
Jack Cattermole · ·.·········· .Mr. Bernard C. Fox
Smudgeons " , , '" Mr. J. Herman Thuman
Mr. Lighlheart, Sr , ··········· .Mr. John A. Shea
Mr. Cattermole, Sr ,., Mr. Alphtillse L. Fischer
James , Mr. Jeremiah F. King
Ernest Goodwin. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Mr. William A. Geoghegan
Philip Hodge " Joseph T. Kyte
Septimlls Theophilus Waldron , .Mr. Victor·M. O'Shaughnessy
Waltz, "Under the Moonlight," (De Koven) "The Amateurs"
Sortie, "Hands a~ross the Sea," (Sousa) , " ."The Amateurs"
Musical DinctO!" Mr. Andrew J. Boe",.
"THE AMANUENSIS:'
PROGRAMME.
Overture, "Hortensia," (Benedix) : "The Amateurs"
Address by the President ·.···· .Mr.William F. Fox
Song, "Gypsy John," (Clay) Mr. John A. She~
Caprice, "Cleopatra Dance," (faine) "The Amateurs"
Song, "Ma Honey Lu" Mr. Anthony B. Dunlap
Address, "Washington" Mr. Francis M. Tracy
March, "The Union Forever," (Seoltion) , "The Amateurs"
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Balton, William J. . .. . . . . . . . .. . . .. . ..... ,Special.
Barry, GE!orge Leo.. . . .. Special.
Bartels, Carl A. . . . . . . Fourth Commercial.
Barton, James F......... .. Second Academic.
Baurichter, Joseph A. . . . . . . . . .. .. . . , Rhetoric.
Becker, P. Elmar ,...... . Philosophy..
Beehan, Richard : SecOlld Academic.
Berens, Eugene L '" Philosophy.
Bergheger, Louis M '. , , Second Academic.
Bergmann, George J :Third Academic.
Berling, Joseph W .. : , ' ,Second Commercial.
Berting, Charles , .. , Fourth Commercial
Bill; Carl Anthony ' . . . . . . . . . . Second Academic.
Bill, Herbert 'F. . . . . .. . .. ' .. .. Second Academic.
Bill, Leonard H . Second Academic.
Bleckmann, J Oh11 H. . . . . . .. . First Academic.
Bockhorst, Aloysius H. . 1'hird Academic.
Boex, Anthony W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Second Academic.
Boex, John W ~ , First Academic.
Bour, Philip S ' , . . .. Third Academic.
Bouscaren, I•. Gustave. . .. . . .. .. . , Philosophy.
Bouscaren, Pierre ,. . .. . Preparatory.
Bohscaren, T. Lincoln. . , '... .' Poetry.
Brackman, Prosper S, , . . . . . . . . . . . Third Academic.
Braun, Edward J. . . . . . . . , . . . . . . . . , Third Commercial
Brearton, Edward J .... , Third Academic.
Brennan, John C, . . . . . . . . , Second Academic.
Brennan, Thomas V. . , Second Academic.
Brice, Cornelius T. . .. .. . . , ' " Second Academic.
Brice, StanlJ:)' . : ' . '." . ",',: . . . . . . . . . , . ',' :, .'. Third AcademIC.
.. ,.' . ' . \ .'. . . .... " . ~
Cain, John J. . , First Academic.
Callahan, Joseph M .. . .. ,. . .. . ' Third Commercial.
Carroll, Henry R. .. . ,........... . '.' Third Acadenlic.
Carroll, Travis C : .. , . . . . . . . . . . . . .. . Humanities.
Carroll, William G.. ' '. . ' First Academic.
Casey, 'William A... . .. , ' Humanities.
Cassidy, J. I,eo. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. Humanities.
Cassidy, Paul F. . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy.
Cassilly, Henry J .... , . . . . .' Second Academic.
Chuck, Robert M. . . . . . Humanities.
Clark, John P. . . . . . . . . .. . Second Commercial.
Clifford, Francis K .. ' . . ' . . .. .Third Commercial.
Closterman, Charles J . . . . . . . .. . Third Academic.
Cloud, J. Dominic ' . , ' , . . . .. .. Humanities. •
Cloud, Francis C. .. . Second AcademiC.
Coffin, Charles L ..,. . ' First Academic.
Colina, John S , ,.... ,........... . Rhetoric.
Concannon, John P. . . Rhetoric.
Conroy, Thomas J, . . ' , : .Third Academic.
Conway, Juhn J ' , Third Academic.
Cook, J o11n L '. . '. . . .. . Third Commercial.
Cooney, James P. .. . Humanities.
Cooney, Thomas D ' , Philosophy.
Corbett, J. Edward. . First Academic.
Corcoran, James P .. . " Third Commercial.
Corre, Glenn W ' . . ., Special.
Costello, Ralph J. , ' Third AcademIC..
Craver, Gilbert J.. . . .. . Special.
Creed, Jerome D , Second Commercial.
Creed, Wiliiam J . . . . . . . . . . . . . . . , .Third Academic.
Crone, Albert P. . .. . .. 'Third Academic.
Crone, LeQl~··L':·. ·.·~r:<.. . , ... . Rhetofic.' ~ . .... ..,,' r
Register
Adams, Henry F ,
Ahern, Cornelius J, '
Anderson, Charles Milton
Archdeacon, Joseph J '
Anll, Aloysius H .
Anll, Edward L .
Ansting, Bernard J .
Ansting, Henry J .
of Students.
Second Academic.
First Academic.
Second Academic.
.. ,First Academic.
Special.
Third Academic.
. Third Academic
Second Academic.
Bridwell, Charles 6 .
Brink, George D .
Brinker, Louis G '
Brockamp, Francis F.
Brockamp, Henry F
Brockmann, Henry A'
Browne, Charles 0,
Buckley, George A,
Buddeke, Alfred J, .
Bunker, John L '
Bmland, William R .
Bushelman, William H
Butler, John N .....
, , Third Academic.
. Third Commercial.
Poetry.
.. Third Academic.
Second Academic.
'. ,Rhetoric.
, .. . . . . . . . . . . ..First Academic.
Second Academic.
...... Fourth ConimerciaL
........... Second Academic: "
.............Third Academic.
., .. ' First Coulmercial. .
. Third Academic.
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Edeler, August.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Special.
Egbers, Edward n. .. .. . . . .. . . .. . . . Second Academic.
Eger, William M. . Philosophy.
Eich, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Preparatory.
Eicher, Albert M. . . . .. . . . .. . '[,hird Academic.
Eicher, William A. . . . . Special.
Enneking, August J. . . .. Poetry.
Enneking, Charles F. . Fout'th Commercial.
Enneking, Martin F. . . . . .. . . . . First Academic.
Enneking, Norbert n. . Third Academic.
Eppinghoff, George J. . .. Third Academic.
Esterman, Henry n....... . Humanities.
Daller, Charles. . . . . . . . . Special.
Daller, John C......... . First Commercial.
Deasy, William P.......... . Rhetoric.
Delor, Emil J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Third Academic.
Devaney, Thomas A , , Rhetoric.
Dierkes, Joseph T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Special.
Dittrich, Joseph H Rhetoric.
Dohan, Joseph F. . . .. . . .. . . .. . .. .. . Rhetoric.
Dolle, Walter P " " Philosophy.
Dolt, William A , First Commercial.
Donnellon, James J . Poetry.
Donnelly, Thomas J. . . . . . . . . . .. .. . Special.
Dorger, Herbert J Third Academic.
Dorger, Philip H .. " . .. First Academic.
Dowling, Edward A Second Academic.
Dreyer, Clifford F Poetry.
Driscoll, Laroy A " " Humanities.
Droege, Frederick L Second Academic.
Droege, Leo J : . . . .. . First Academic.
Drucker, Edward A. . Second Academic.
Drury, Edward A First Academic.
Du Brul, Clarence J. . . . . . . . . . . . . . . Third Academic.
Du Brul, Telford A. . .. .. Preparatory.
Dunphy, John P... I-IulJlanities.
Dyer, Raymond H . . . . . . . . . . .. . Fourth Commercial.
Crowe, E. Milton .
Crowley, Charles J .
Curran, Francis J .
Farrell, Edward C .
Farrell, James W .
Fenske, JtlliUIl Eo
. . . . . . . , Third Academic.
..... First Academic.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... Third Academic.
Secon6! Academic.
First Academic.
.Preparatory.
Finn, Martin A 0 ••••••••••••••••• Third Academic.
Fitzgerald, Francis A Special.
Fitzgerald, W. Henry. . . . .. . Rhetoric.
Flaherty, John S ..... 0 ••••• : ••••••• , ••••••••••••••• Second Academic.
Flanagan, William E Rhetoric.
Flannery, 1'homas.. 0 ••••••••••••••••••••••••••••Special.
Foley, Charles G Hnmanities.
Foley, William K 0 • • • • •• • •••••••••• Third Academic.
Folz, Joseph N , .. . 0 • 0 •• Second Commercial.
Fox, Joseph E First Academic.
Fay, Willis H Rhetoric.
Frenzel', Urban B. .., , Rhetoric.
Fritch, F. George ·Third Academic.
Frohmiller, Lawrence J , . . . . . . . Third Academic.
Frueh, Benedict J 0 ••••••••••••••••••••••• First Academic.
Gallagher, Francis X , Second Academic.
Gamble, George G First Academic:
Gannon, John F Second Academic.
Gauche, Francis A ~ o' Humanities.
Geoghegan, Thomas M. 0 •••••••••• , ••••••••••••••• Poetry.
Geringer, George T 0 •••••••••••••••••••••• Humanities.
Gerst, Francis J 0 •••••••••••••••••••••••• Poetry.
Glenn, Thomas J 0 • • • • • • •• o. . First Academic,
Goesling, I,eo J 0 0 ••• 0 • • • •• • •••••••••••• Second Academic.
Gosiger, Joseph F 0" •••••••••••• Poetry.
Gosiger, Lawrence A Poetry.
Gosiger, Raymond J. . . . . . . . Third Academic.·
Gatt, Clarence H 0 ••••••••••••••••••••••••• Second Commercial.
Gott, Hubert H ~ · Humanities.
Gott, Willard C 0 ••••• Third Academic.
Grannen, George A , First Academic.
Graul, Francis C 00 •••• •••• •••• • .Special.
Greiwe, Alfred J 0 o. . . . . . . . . . . . . .. . .:. Second Academic.
Greiwe, William J. . . . . . . .. . ... 0 •••••••••••• 'rhird Academic.
GrimlTIelsmal1, Anthony J.. . . . . . . . . . . . . .. . 'third Academic.
Grogan, Richard. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I"irst Academic.
Grollig, Joseph n.. .. ........... . ... " , Rhetoric.
Grote, Herman J. . . . .. Fourth Commercial.
Gruenwald, Otto A. . . . . . . . . . . .. . 0 ••••••••••••• Thi;rd Academic.
Gruete~, Albert B ' , Special.
Hammann, Anthony H , Fourth Commercial.
Hart, James A 0 Second Academic.
Hartke, Francis A. . . . . . . 0 •• Philosophy.
Hartke, Henry II 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 Humanities,
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Imwalle, Francis W , . .. . . . .. . Second Academic.
Hartke, M. Leo. . Second Academic.
Hater, August. . . . .... . . . . Third Commercial.
Hausman, Walter J Second Academic.
Healy, J. William . Second Academic.
Hehman, H. Louis. . . . . . . . .' .... Humanities.
Heid, Emil J. . . . . . . . .First Academic.
Heilemann, Alexander B. . . . . . . " Fourth Commercial.
Heisel, \Villiam A. . . . . . .. . . . . . . Philosophy.
Helbling, Francis M. . . . . . . . .. . SpeciaL
Hellmann, Robert R '. .Poetry.
Henkel, Leopold A: .. ; .. . . . . . . . . .. Second Commercial.
Herking, Anthbny B . . . . " . ; .. Fourth Commercial. .
Heuer,Grover F. . . . . . . Third Commercial.
Hickey, William J Second Academic.
. Hobanj;ohn A Humanities.
Hoban, John E , Hnmanities.
Hoban, Nicholas ; Preparatory.
Hoban, Robert A. . .. . Second Commercial.
Hoban, Thomas C i • • • • • •• • ••..••••••••••••• Second Academic:
Hoenemeyer, Joseph W , ; ' '. Third Commercial.
Hollearn, Leonard J. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' Third Academic.
Homan, Henry H Third Academic.
Honkolnp, Anthony J " Poetry.
Howard, John Second Academic.
Hudepohl, Joseph H Third Academic.
Huschart, George D. . . .. . .. . Fourth Commercial.
,.'1 "."
Jacobs, Charles M ' " . SecondAcademic.
Jansing, Albert C Second Academic.
Kates, Philip A , '" Rhetoric.
Keehan, John J Third Academic.
Kelly, George C. . . . . . . . Third Academic.
Kelly, Peter D " . First Academic.
Kennedy, Edward J Third Academic.
Kenney, Ennis J. . . .. . First Academic.
Kent, Gerard C Poetry.
Kent, Walter J " . .. . ' ,Second Academic.
Kessing, Edward N '. . . . . . . . . . .. . . .. . First Commercial.
Keuper, Alfred J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Preparatory.
Kieffer, Ferdinand L. . . . . . . . . . . .. . . . . First Academic.
Kiely, Charles E. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . Third Academic.
Kilb, Robert J. ','. , ,............. . . , . , . .Poetry.
Kilduff, JohnH.:·.· ' Poetry. · .. rl
e
Kilgarriff, Patrick T. . . . . . Third Academic.
King, Bartholomew J. . . . . . . . . . . . . . . First Academic.
Kirk, Albert A. . . .. . . . . Rhetoric.
Klopp, Ralph . Preparatory.
Knagge, Francis H. . . . . . . . : , Fourth Commercial.
Kock, Joseph N. . . . . . . . . . . , Third Academic.
KCltte, Francis H . Second Commercial.
Kramer, Francis F. . . . . . . ' Rhetoric.
Krehnbrink, Victor V. . . . .. .Second Academic.
Kroeger, Henry J. . . . . . .. .. .Third Academic.
Kruempelbeck, Aloysins C. . . . . . . . . . . . . Rhetoric.
Kruthaup. A. B Frerlerick.. Second Commercial.
Kruthaup, George A. . . .. . . . Fourth Commercial.
Kuebbing, Henry F . Second Academic.
KnhlmQ.nn, George. . . . . . .. . .. ' Third Academic.
Kuhlman, Oscar S... . Humal~ities.
KU~lkemoeller, Bernard W. . . . Secol}d Academic.
Kyte, Albert F :. . Second Academic.
Lear, Matthew A , Secolld Academic.
Leen, Clarence W. . . . . . . .. ..' " .', .. Fourth Commercial.
Leewe, Angust A Third Academic.
Lt:ewe, Henry A : . . . .. . .. 'rhird Academic.
Leibold, Albe;t W ' Second Academic.
Luken, Joseph E '" Special.
Luning, William A Third Academic.
Lynch, Peter J Third Academic.
McAuI~y, J. Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special.
McCarthy, Albert C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .First ~cademic.
McCarty, John). . . . . . . . . . . . . .. . Humanities.
McCormack, Thomas A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .First Academic.
McDevitt, Charles J '. . . . . . . . .. . .. 'rhird Academic.
McDonald, bdward A Poetry. .
McFarland, ATthnr' J ' Second Academic.
McFarland, J Oh~l C Firllt Academic.
McFarland, Thomas J Preparatory.
McMechan, Robert M .' Second Academic.
McNamara, C. Carroll First Academic.
McNamara, George J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rhetoric.
Maguire, Richard J : . . . . .Second.Academic.
Mangold, Matthew H , RhetOriC.
Marcinkowski, Edward J. . . . . . . .'l'hird Academic.
Mal'ischen, J~11l1 B... . . . . . . . . . . ....Second Academic.
Manrer, Robert V '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Third Academic.
Meiners, I,eo C , Preparatory.
Menge, Goswin B, ' , , . , . ' ,Humanities.
Merk, Arthur C, , , , , , , , , , , . , , .. , , , , , , ' First Academic.
Merten, William W, First Commercial.
Messmann,' Henry J, .Third Academic.
Meyer, Charles A, Second Academic.
Meyer, Leo T, ' .Humanities.
Meyer, William A, """""",., ,Second Academic.
Meyers, William C, , , , .. ' , , ' ,First Academic.
Minning, Joseph F, .. , ' , , ' , ' , , , , , , ,Second Academic.
Minor, Ancel C"."",. """"""" ,Humanities.
Mitchell, Louis A, , . , , , , , , ' . , , , . . ,Preparatory.
Mitchell, Mark L, ,Humanities.
Mitchell, W. Ledyard, , , , ,Rhetoric.
Morgenthaler, Daniel C., , .. ' , , . , , . , , , .', . , , , , ' , ,Preparatory.
Morgenthaler, Henry W, , , , ' , , , , , , , , , , ,Third Academic.
Moore, Frederick S".,."",." ... ", .. " ",Philosophy.
Moormanll, Frederick, .. ,."""".""" , , ,Second Commercial.
Moormann, Gabriel K, , . , ' , , , , , , ' , , , . , , , , , , , , , , , ' , ,Third Academic.
Moomlan, Otto J, , ' , , , , . , ' , ,First Academic,
Mossmann, Edward T, .. """""""",. "Third Academic.
Muehlenkamp, William S, , . , . , , , , , , . , , , , , , , , .First Academic,'
Mueller, Joseph B,:"", ,'.", ,,","" " ,"", ,Philosophy.
Mullen, John M, , " , , . ", , , ,. , , ., , , , ,.Third Academic.
Mulroy, James L"",."" "" "'" ,l~'irstAcademic.
Mulroy, John S, , , , " , , , , , , , , , , , , , , , , ,., " , , , , , , , ,.First Academic.
Mulroy, William... , , :rhird Academic.
Mulvihill, Philip J. .. . " ... " " . , .Second Academic.
Murphy, Cleveland P. , Third Academic.
Murphy, Henry P , , , Third Academic.
Murphy, Lawrence C , . .. .Second Academic.
Murphy, Thomas A'. . . . . . .Rhetoric.
Murphy, Thdinas J.,.,. ,Poetry.
Murray, Albert 1. . . . Second Academic.
Murray, Edwin H. , First Academic.
Murray, Francis J, .Philosophy.
Murray,Joseph A. . , .Third Academic.
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Nagel, Lawrence L,
Nees, George A.,
Neilan, John F .
Nickol, William A,
Niehaus, Joseph M. ,
Niemann, Adolph H
Nurre, Frands A,
Nurre, Joseph M,
Nurre, Leo J. ,
ST. XAVIER COLLEGE.
.Third Academic,
Philosophy.
,Philosophy.
, , ,First Academic.
, .Poetry.
Second Commercial.
,Third Academic.
,Philosophy.
, .Second Commercial.
ST. XAVIER COLLEGE.
O'Brien, Peter A ,.... . , Humanities.
O'Bryan, George J, ,., , , Poetry.
O'Connor, John M,.. . , .Special.
O'Connor, John P , , .. . Humanities.
O'Donnell, John A.. , .. , Poetry.
O'Donnell, Robert S. . . . . . , .Third Academic.
O'Leary, Walter. . , ,., ,Humanities.
O'Meara, Joseph D.. . , ' , .Special.
Ossege, Walter J , , .. , , Preparatory.
*Ottke, Edwin P , ,Rhetoric,
Ottke, Eruest , , First Academic.
Overbeck, George A. . , , Second Conimercial.
Owens, Edward C , , .Poetry.
Passmore, Richard S , , .Philosophy.
Patton, Elmer C. . . . . . Third Academic.
Peters, Walter G.. , .. , , . . . , .. First Academic.
Peters, William J. . . . . . . . . . . . Philosophy.
Peurrung, Charles J. . . . . . . . Fourth Commercial.
Pfau, Clifford Fourth Commercial.
Phelan, Francis D " , Special.
Phelan, William X , , , , .Rhetoric.
Piatt, JO~lll J ' ."., " , First Academic
tPoetker, Joseph E ' , ' , First Academic:
Puening, Ferdinand J " " , . , Preparatory.
Pund, Francis X , .. , , First Academic.
QLlesta, Albert J , Second Academic.
Quillan, Daniel J.. , , Third Academic.
Quinn, George F Second Academic.
Ragland, Howard N, First Academic.
Rahill, William J. , , . . .. , ,., .. Third Academic.
Raltermanll, Charles B. . . .. . , Fourtll Commercial.
Raltermann, Clarence J . . . . Philosophy.
Rattenllann, Henry W.. . . , , , . . , Second Commercial.
Raulf, Albert 'r. . . , , . , , . . . . Preparatory.
Reardon, Francis A, . . . . . , First Academic.
Reemelin, Eugene A. . . , . , , ,Poetry.
Reemelill, Walter G " . . . , , Second Academic.
Reenull, James C.. , .. "Second Academic.
Reeuan, William I~. . . . , , , , . . , ... Humanities.
Reynolds, Arthur C. , . , , , ..... , .. '" Second Academic.
Reynolds, Chades E. . . . , , .. Third Academic.
Richmond, J. Albert. '. , .. , Humanities.
*Died September 5, IS9n.
tDied Apdt 4, 1\)00.
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·Third Academic.
·Humanities.
·Preparatory.
.Third Academic.
·First Academic.
·First Academic.
. .Third Academic.
. .. Third COll1merciaL
. .Third Academic.
. .. Third CommerciaL
Third Academic.
. ' Third Academic.
.... Third Academic.
· Second Academic.
· Humanities.
. Third Academic.
· Third Academic.
. .. . Second Academic.
· Poetry.
. .. Philosophy.
. Second Commercial.
· Second Academic.
· First Academic.
· , .. Fourth Commercial.
.. ., .. Preparatory.
. ..... , ... , .. Philosophy.
. .. Rhetoric.
. .Poetry.
Third Academic.
. .Second Academic.
Preparatory.
. Poetry.
Van Kirk, Sylvester D ..
Vehr, Anthony W .
Verkamp, Joseph A .
Verkamp. Leo F .
Verkamp, Oscar J , .
Viel, Cyril G .
Von Lahr, Lawrence ..
Von Wahlde, Clarence
Voss, Clifford W, ..
Voss, Herbert B... , , ..... , ......
Walsh, Edward L .
Walsh, Francis J .
Weber, Joseph H , .
Weinka1l1, Bernard C.
Wenning, 'l'heodore H ....
Wenstrup, Albert F .
Wenstrup, Francis J .
Westermann, Henry A .
Wetterer, Ferdinand J .
Wettermann, Edward P .
Wieber. William .
Wiechelmflll, Henry., ..
Wilde, Godfrey. . .
Ullrich, William A..
Ungeheuer, J. William ..
Thomann. Arthur B. . .
Thomann, Oliver C. . .
'l'human. Rube' t J .
Toohey. Joseph L .
Topm"eller. George B .
Tracy, Edward J. . . . .. . ..
Tracy, James W , .
Stock, liet),ry B ,Third Academic.
Streibig, Michael S. . . . . . . . . . . . . . . . . First Academic.
Strieker, Henry C. . . . . . ... .. . . .. . . . .. . . .. Second Commercial.
Strybel, Alexius. . . . . . . . . . . . .. Third Academic.
Su11ivan, Andrew T........ . .. Third Commercial.
Sullivan. Charles R.. . . . . . .Second Commercial.
Sullivan, Thomas E . Third Academic.
Sweeney, DanieL.... .Third Coni.mercial.
Sweeney, Eugene C , Third Academic.
Sweeney, William J. , . . . . . . . .. . . .. . . . First Academic.
·Philosophy.
· .Second Academic.
· .. Third Commercial.
Second Academic.
RhetOlic.
·Third Cummercial.
. . . .Third Academic.
·Second Commercial.
· .1'hird Academic.
. . . . . . .Poetry.
. Poetry.
.Special.
First Academic.
...... .Philos?phy.
· Second Academic.
· Second Academic.
·First Academic.
· ..... Humanities.
.Humanitil:s.
.' Special.
· Poetry.
· .Sl'Icond Academic.
· .Third Academic.
· .Fourth Commercial.
·First Academic.
·First Academic.
. Humanities.
· .Poetry.
· .. First Academic.
.......Second Academic.
· ..... Third Academic.
. . . . . . . . . . . . . .Philosophy.
· .. Third Academic.
. ... First Academic.
·Second Comillercial.
. . . . . . . . . . . . . .. . Third Commerchtl.
· Third Academic.
· .. Third Academic.
·Third Academic.
·First Academic.
.. .Poetry.
· .First Academic.
·Fourth Commercial.
. . . . .First Academic
· .. Second Commercial.
Sander, Leo J .
Savage, J. Clifford .
Schilderink, Wilford H.
Schlochtermeyer, Hugo.
Schmidt, Austin G .
Schmidt, Walter S .
Schmitt, Charles W .
Schmidter, Francis X.
Schmolt, Joseph A.. . ...
Schoeny, John F .
Schomaker, George H .
Schone, George H .
Schroder, Charles H. . . .. . .
Schwarber, Julius J ..'.
Scott, Francis L .
Sebastiani, George J .
Sebastiani, Robert E.
Sebastiani, Theodore. . .
Secor, James 1. .
Sextoll, Henry B .
Shallnon, William' L ...
Sheridan, Clifford T.
Sherrit, Bertram N..
Simon, John J ...
Slevin, James ..
Smith, E. Purcell ..
Spilker, John· B..
Sprange, Arthur J ..
Stagge, John J.
Steinkamp, George J.
Stermer, Joseph A..
Richmond, Maurice J ....
Rickers, George H.
Riedy, Albert W ..
Roeslein, Lewis J .
Rolfes, Charles F.
Roth, John L .
Roth, Stuart T .
Rothert, I<'rancis H.
Russell, Joseph.
Ryan, Andrew E .
Ryan, Cyril A .
;Ryan, Dennis J .
Ryan, William A.
Ryan, William J .
_._------------------ --------------------,-------
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Wilke, John M...... .Second Academic.
Williams, Henry C. . Second Academic.
Williams, Morgan W. . . . . . .Rhetoric.
\Vintelhenns, Henry A. . Poetry.
Wittrock, William B. . .'fhird Academic.
Woesman, Francis H. . . . . . . .Humanities.
1 ..... Third Academic.Wolf, Jo III L .
Wynne, Charles F ··,······ .Poetry.
Zanone, Alvino J , Second Academic.
SUMMARY.
Collegiate Department , , 120
Academic Department. , 237
Commercial Department , 66
Preparatory Class '..!2
Total. , . 440
Disputation in Philosophy,
By MEMBERS OF THE CLASS OF 1900,
Wednesday, April 25, 1900.
PSYCHOLOGY.
Introduction , Paul F. Cassidy.
THESES.
J. The vital principle or brute soul in animals is one in act or essence,
but manifold in virtue.
2. Animals have no intelligence.
3. The human soul is a simple, spiritual substance.
4. Matter is essentially incapable of thought.
5. From the union of soul and body in man there arises one composite
nature and one person.
6. The soul is the substantial form of the body.
7. The human soul possesses intrinsic and extrinsic immortality.
8. The desire of perfect happiness implanted in man's nature is
another proof that the soul is immortal.
Dijendallt: Thomas D. Cooney.
Objectors: P. Elmar Becker, William J. Ryan.
Essay-" Animal Intelligence," Clarence J Rattermann.
ETHICS.
Essay-"The Criterion of Morality," Joseph M. Nurre.
'l'EESES.
1. No created object but only God, the Supreme Good, can be man's
ultimate objective end.
2. There can be no morality in a system which admits atheism,
pantheism or materialism.
3. Neither private nor public utility can be the rule or criterion of
morality. ,
4. The proximate rule of morality is man's rational Jlature considered
in all its essential relations. The ultimate criterion is fouud in God-that is,
the divine essence as the source of all order and gooduess.
5. The morality of every act in the concrete'is determined by the
object, the end and the circumstances.
6. There is a Naturall,aw.
7. The Natural Law considered in itself is absolutely unchangeable;
and in its more general precepts it can nut for any length of time be invin-
cibly unknown to anyone who has attained the full use of reason.
S. 'fhere is an adequate or perfect sanction of the Natural I~aw, not in
this life, but in the next.
Dijmdallt: L. Gustave Bouscaren.
Objectors: John F. Neilan, George A. Nees.
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Examination of Philosophy Class.
Philosophy.
FIRST TERM.
THESES IN APPLIED LOGIC, ONTOLOGY AND COSMOLOGY.
1. Truth in general can be described as conformity of mind and thing,
or equation of object and intellect.
2. There is truth in simple apprehension, but only imperfectly and
implicitly; truth in the fullest sense is found ill judgment.
3. Certitude, considered objectively, admits of different species, viz.,
metaphysical, physical and moral j but, considered formally, certitude is one
and indivisible.
4. Celtitude may admit of degrees, not in the exclusion of doubt, but
in the firmfless of assent.
5. Universal skepticism, as an internal fact or as a system of doctrine,
is absurd.
6. There are some truths that must be admitted without demonstration
because they are immediately evident.
7. In every demonstration and in every process of thought these three
things are implied and admitted, viz., the first faet, the first principle and
the first conditio:t;l.
8. 'fhe testimony of the external senses about their own proper
objects, under the requisite conditions, is free from error.
9. The testimony of the internal sense about its own proper object,
under the requisite conditions, is free from error.
IC. The intelleet in its immediate judgments, whether a priori or a
posteriori, is free from error.
II. Reasoning, which is materially true and formally correct, is free
from error.
12. Consciousness, as to its own proper object, is free from error.
13. There must be an ultimate, sllpreme and universal criterion of
truth.
14. The ultimate criterion of truth is objectiveevidence.
IS. Human testimony can give' us certainty in some cases concerning
contemporary and past events.
16. The term being, in general, is not univocal nor equivocal. but
analogous with the aualogy of intrinsie attribution.
17. The idea of being in general is very different from the idea of
infinite being.
18. The princi'ple of contradiction is rightly called the first principle.
r9· "';e know the essences of some things.
20. 1 he essences of things are . t' .
necessary and eternal. ' In a cer am sense, imlllutable, absolute,
2I, Intrinsic 'possibilitv of tl' 1
1. . J nngs C oes not depend formally on the( Wllle power nor OIl the divine '11 1 t' 1
d . . . WI , m Immec iately on the divine intellectan lemotely on the dlvl1le essence.
22. Every being is one, true, good. '
23· Truth considered obJ'ect' 1 .we y IS necessary, absolute and immutable
fi t' 24. f Tile c~ncept of substance represents something real, and is not ~
c l~n 0 tie IDI?d ~lor a mere collection of qualities.
5.. T.he pnnclple of sufficient reason I'S absolIltel
1 y certain; that ofcausa Ity IS analytic as well as certain.
2~. . The origin of the world can not be explained by the theory of
matenahsm, nor by that of pantheism.
27· The W~rld could come into existence only by creation.
28. Th~ pnmar~ end of creation is the extrinsic glory of God.
29· Tlus world IS not absolutely but only relatively the best possible
world. .
30. Miracles are possible and can be distinguished from the works of
any created agent.
SECOND 'tERM.
THESES IN PSYCHOLOGY AND NATURAL THEOLOGY.
r. The human soul is a spiritual substance.
2. Matter is essentially incapable of thought.
3· From the union of soul and body there arises one composite nature
and one person.
4· The soul is the substantial form of the body.
5· The human soul is both intrinsically and extrinsically immortal.
6. The human soul is ft-ee with the freedom of choice or of active
indifference.
7· The ol~igill of ideas is correct!y explained by the scholastic system.
8. Our mind has universal ideas or concepts. Hence nominalism is
false.
9· The direct universal exists in the object but not in the manner in
which the mind apprehends it. Hence concephl~lismis false.
roo The reflex universal exists in tI1e mind formally; in the object
fundamentally or potentially. Hence exaggerated realism is false.
If: The existence of a Supreme Being [God] can be proved: (a) From
th~ eXIstence of contingent beings in the universe; (b) by the order of the
Ul11verse j (c) by the common belief and conviction of mankind, represented
by the most enlightened peoples and classes of the human race.
12. God is infinitely petfect.
13· God is ONE, SIMPLE, IMMUTABLE, ETERNAL.
14· God knows all things, including future free acts of man, wl~ethel"
absolutely or conditionally future.
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IS. God wills and loves His own infinite goodness necessarily, but all
other things freely.
16. Physical evil is not intended for its own sake, as an end i but God
can intend it or permit it as a means to some good end.
17. Moral evil is never intended bv God i but the negative permission
of moral evil is not opposed to the divine attributes.
18. Conservation is continued creation; to continue in existence
creatures need the constant influence of the divine power.
19. God immediately COllClUS with each and every act of secondary
causes.
1. No created object, but only God the uncreated, can be man's
ultimate objective end. .
2. There is an intrinsic difference between moral good and moral eVIl.
3. The morality of an act does not depend on the opinions of me.n,
on the laws of the State, on. public or private utility, but on the essentlal
order of things and man's relations therein.
4. There can be no morality in a system which admits atheism,
pantheism or materialism. •
5. The morality of an act is determined by the object, the end and the
circumstances.
6. There is a natural law.
7. The natural law, considered ill itself, is absolutely unchangeable;
and in its more general principles it can not be invincibly unknown to any-
one who attains the full use of reason.
8. There is an adequate or perfect sanction of the natural law, not in
this life, but in the next.
9. Only a rational and free being can be the subject of right and duty;
and these terms are correlative.
ra. Man is bound to worship God with internal and external worship.
11. Should God reveal a religion, lllan would be bound to accept it ;
and therefore indifferentislll in regard to religion is wholly wrong.
12. Suicide is a grievous crime.
13. Lying is intrinsically evil.
14. Duelling is unlawful.
IS. Homicide is a crime against the Natural Law.
16. The right of permanent ownership is derived from the law of
nature.
20.
17·
IS.
19·
11ature.
God's Providence extends to all thipgs in the universe.
THESES IN MORAL PHILOSOPHY.
Authority is essential to every society.
The social state is natural to man.
Domestic or conjugal society was instituted by God, the Author of
20. The matrimonial bond is intended by the law of nature to be per-
petual; hence divorce is unlawful.
21. Marriage is not a civil but a natural contract; hence in its nature
and its principal rights it is independent of the State.
22. 'fhe education of children belongs by strict right to the parents,
not to the State.
23. The lllOSt important element of education is religion; and to
exclude it (religion) violates the rights of God, of parents and of children.
24. Civil society is natural to man.
25. Rousseau's II Social Contract "is fictitious, illogical, absurd.
26. Authority, essential to every society, is from God.
EVIDENCES OF RELIGION.
THI;; PLAN OF SAI,VA'l'ION AS REALIZED IN INDIVIDUAI,S.
1. The plan of salvation is realized by the actual application of the
fruits of the Redemption to individuals.
GRACE.
I. Grace is a supernatural aid or gift, and may be either actual or
habitual.
2. Actual grace is necessary to everything that is profitable for our
eternal salvation.
3. It is necessary also for the just (I) to perform supernatural works,
(2) to observe the moral law and overcome grievous temptations; while (3)
final perSeverance requires a special grace, and (4) the preservation from all
venial sins is an extraordinary privilege.
4. God gives sufficient grace to all men.
5. While grace can be rendered inefficacious by man's free will, the
efficacy of grace does not impair the freedom of the human will. .
6. By habitual or sanctifying grace internal justification and regenera-
tion, together with the divine virtues of faith, hope and charity, and the'
Holy Ghost Himself, the author of grace, are communicated to the soul.
7. Sanctifying grace is lost by every grievolls sin i it is preserved and
increased by good works.
8. Good works are, llnder certain conditions, tndy meritorious.
THE SACRAMENTS AS MEANS OF GRACE.
I. THE SACRAMENTS IN GENERAl,.
I. A sacrament is an outward sign by which grace is com111unicated
to the soul, instituted by Jesus Christ, and consisting of two e1emellts-
matter and form.
2. The sacraments are productive of two kinds of grace-sanctifying
and sacramental-and that by their own inherent virtue (ex open operato).
3. On the part of the recipient of the sacraments certain conditions or
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dispositions are necessary in order that the reception may be valid, and due
preparation that it may be fruitful. . . .' •
4. On the part of the minister of the sacraments ~erta111 c.o~dlt1onsare
necessary in order that their administration may be valtd and ltClt.
5. Christ instituted seven sacraments.
from the expansion of the Equation of Increments, and from the Theory of
Maxima.and Minima.
7· The Development of Functions in Infinite series.
8. Application of the Calculus to the Solution of Problems in continu-
ous quantity.
CONFIR MA'1'ION.
1. The divine institution of the Sacrament of Confirmation is proved
from Scripture and tradition. •
2. The imposition of hands and anointing with chrism, accompanied
by suitable word.s, constitute the matter and form, or complete sign, of
confirmation.
3. The ordinary minister of confinuation is the bishop; by papal dele-
gation, however, a priest may become its extraordinary mini~ter. .
4· Everyone who is baptized can receive confinnatlOn valtdly; to
receive it worthily, however, the state of grace is required.
II. THE SACRAMENTS IN PAR'l'ICULAR.
BAPTISM.
1. Baptism, a sacrament of the New Law, cancels both original and
actual sin, together with the eternal and temponiJ punishment due .to them;
it confers snpernatl11'allife on the soul, makes us members of Chnst ~nd of
His Church, and gives us a pledge of grace in this life and of glory 111 the
next.
2. Baptism is necessary as an ordinary means of salvation for all, even
for infants.
3. While the ordinary minister of baptism is a bishop or priest,. and
the extraordinary a deacon, anyone, whether male or female, can vahdly,
though not always licitly, baptize.
1.
2.
3·
4·
5·
6.
DIFFERENTIAL CALCULUS.
FIRST TERM.
The Equation of Increments.
The Differen t Kinds of Functions.
The Four Fundamental Rules for finding Differential Coefficients:
(a) The Differential Coefficient of a Linear Function.
(b) The Differential Coefficient of a Polynomial Function.
(c) The Differential Coefficient of any Logarithm of a Function.
(d) The Differential Coefficient of the Sine of a Function.
The Derived RIlles for finding Differential Coefficients.
The Theory of Maxima and Minima values of a Function.
The Deduction of Taylor's Formula and Macla"rin's ,Formula,
ASTRONOMY.
SE;COND '1'F,RM.
1. The Celestial Sphere; definitions and general considerations.
2. Corrections to Astronomical Observations: The Dip of the Horizon;
Parallax; Semi-Diameter; Refraction; Twilight.
3· The Determination of Latitude, of Time, of Longitude, of Azimuth,
and of the Apparent Right Ascension and Declination of a Heavenly Body;
the Time of Sunrise or Sunset.
4· The Earth: The Approximate Determination of its Dimensions
and Form; Proofs of its Rotation; Accurate Determination of its Dimen-
sions by Geodetic Surveys and Pendulum Observations; Determination of
its Mass and Density.
5. The Earth's Orbital Motion.
6. The Moon: Her Orbital Motion, Distance and Dimensions; Rota-
tion and Librations; Phases; Light and Heat; Influence exerted on the
Earth; Surface Structure.
7· 'the Sun: Distance and Dimensions; Rotation; General Views as
to Constitution; the Chromosphere and Prominences; Corona.
8. Eclipses: Form and Dimensions of Shadows; Lunar Eclipses j
Solar Eclipses, Total, Annular and Partial; Ecliptic Limits, and number of
Eclipses in a year; the Saros; Occultations.
9. Comets: Their Number, Motions and Orbits; their Constituent
Parts and Appearance; their Spectra, Physical Constitution, and Probable
Origin.
10. Meteol's: Aerolites, their Fall aud Physical Characteristics; Shoot-
ing Stars and Meteoric Showers; Connection between Meteors .and Comets.
11. The Stars: Their Nature and Number; the ConstellatIOns.
OF
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THOMAS D. COONEY.
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REV. JOSEPH A. SHEE,
REV. LADISLAUS LIPSKI,
A FRIaND,
S1'. XAVIER COLLEGE.
YOUNG MEN'S SODALITY,
YOUNG LADIES' SODALITY..
MARRIED MEN'S SODALITY,
MARRIED LADIES' SODALITY,
ST. XAVIER ALUMNI ASSOCIATION,
AWARDED AT THIS COMMENCEMENT.
Donors of the Gold Medals
FRANCIS j. MURRAY,
GEORGE A. NEES,
JOHN F. NEILAN,
JOSEPH M. NURRE,
WILLIAM H. PETERS,
CLARENCE J. RATTERMANN,
MAURICE J. RICHMOND,
WILLIAM J. RYAN,
JAMES W. TRACY,
BERNARD J. WUELLNER, A.B., '97.
WITH SECOND HONORS,
LEO F. VERKAMP.
JUNE 27, 1900.
ST. XAVIER COLLEGE,
Sixtieth Annual Commencement
THE DEGREE 01<' BACHEr,OR OF AR'fS WAS CONFERRED UPON
'['HE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN COURSE WAS CONB'ERRED UPON
THE HIGHEST HONORS OF 'fHE GRADUA1'ING CI.ASS WERE MERI'l'ED BY
P. ELMAR BECKER,
EUGENE L. BERENS,
L. GUSTAVE BOUSCAREN,
PAUL F. CASSIDY,
THOMAS D. COONEY,
.FRANCIS A. HARTKE,
WILLIAM A. HEISEl"
FREDERICK S. MOORE,
JOSEPH B. MUELLER,
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Inter-Collegiate.
INTER-COLLEGIATE PRIZES
For the following Colleges under the care of the Fathers of the
Society of Jesus:
ST. XAVIER COI,LEGE.
College Prizes.
The Gold Medal
For the best Catechetical Essay was merited by
JOSEPH M. NURRE.
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Next in Merit:
Donor: Rev. Joseph A. Shee.
Subject: "The Sacrament of Baptism."
ST. LOUIS UNIVERSI'tY
ST. XAVIE~ COLLEGE.
S'!. MARY'S COLT.HGE
ST. IONA'I'IUS COLT.EGE .
DETROIT COI.LEGE ..
MARQUETTE COLJ.EGE ..
CREIGHTON UNIVERSI'l'Y
..... St. Louis, Mo.
. . .. Cincinnati, O.
. . . . . .St. Mary's, Kansas.
.Chicago, Ill.
.Detroit, Mich.
... Milwaukee, Wis.
. .. Omaha, Neb.
CHARLES F. ROLFES, JOSEPH A. BAURICHTER.
ENGLISH.
A Purse of $roo was offered by MR. D. F. BREMNER, of Chicago,
for the be'st papers on
The Gold Medal
For the best Oration was merited by .
W. HENRY FITZGERALD.
Next in Merit:
Subject: "At the Dazem of tlte Twentieth Cmtltry."
"A Retrospect at the Catholic ClZltrch in the United States."
The First Prize, $75.00, was won by a Student of Detroit College.
The Second Prize, $25.00, was won by a Student of St. Louis University.
LATIN,
JOSEPH M. NURRE,
THOMAS D. COONEY,
MATTHEW H. MANGOLD,
URBAN B. FRENZER.
The Gold Medal for the best Latin Composition was won by a
S'fumtN'1' 01<' S'1'. IGNNfIUS COLLEGE.
PLACES OF HONOR:
Third Place. . OLIVER C. THOMANN, St. Xavier College.
Fifth Place... . . . . . JOSEPH E. GROLJ,IG, St. Xavier College.
Eighth Place. . . . . . . . Wn,LIAM P. DEASY, St.. Xavier College.
Tenth Place.. .. . URBAN B. FRENZER, St. Xavier College.
Subject: "The Execution of Louis XVI."
ENGJ,ISII ESSAY. SCIENTIFIC ESSAY.
The Gold Medals usually given were not merited this year.
Class-Standing.
RHETORIC CLASS.
The Gold Medal
N. B.-The Premiums for First and Second Honors are determined by
the daily recitations and the quarterly competitions of the year The standard
for the First Honors is 90 per cent., and for the Second Honors, 85 per cent.
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I,ATIN.
First: Joseph E. Grollig,
Next in Merit: Urban 13, I-'renzer,
William P. Deasy,
Joseph H. Baurichter,
Philip ·c, Kates,
PRECEP'l'S OF U'l'ERATURR
First: William P, Deasy,
Next in Merit: Urban B. Frenzer,
Aloysius C. Kruempelbeck,
Matthew H. Mangold,
Philip C. Kates,
First Honors:
Francis F. Kramer, 94,
Charles F. Rolfes, 91,
Aloysius C, Kruernpelbeck, 91,
W. Henry Fitzgerald, 90,
Henry A. Brockmann, 90.
Award of Premiums.
ST. XAVIER COU.EGE.
CLASSICAL COURSE-Collegiate Department.
Urban B. Frenzer, 98,
Joseph E. Grollig, 97, •
Philip C. Kates, 96,
Joseph H. Baurichter, 96,
Matthew H. Mangold, 95,
GREEK.
First: Urban B. Frenzer.
Next in Merit: William P. Deasy,
Joseph E. Grollig-,
Philip C. Kates,
Joseph F. Dohan.
Second Honors:
Morgan W, Williams. 89, John S, Colina, 87,
William X. P'helan, 89, Joseph F. Dohan, 85,
Thomas A. Devaney, 89, Leon L, Crone, 85.
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
WII~LIAM P. DEASY, 99.
CHRIS'l'IAN DocTRINE.
First: Charles F. Rolfes,
Next in Merit: William P. Deasy,
Urban B. Frenzer,
Joseph H. Baurichter,
Joseph E. GI'011ig,
Next in Merit:
CHARLES 0, BRIDWELI~, GEORGE C. KELJ.,Y,
FRANCIS A. NURRE,
Next in Merit:
FRANCIS A. Gk(}CHE, JOHN F. DUNPHY,
JOHN J. McCARTY.
In the Fourth Section-Classes of Second Academic and Third
• Commercial, was won by
J. WILLIAM UNGEHEUER.
Next in Merit:
JAMES J. DONNELLON, FRANCIS A. HARTKE,
WILLIAM A. HEISEl"
ST. XAVIER COI,I,EGE.
In the Third Section-Classes of First Academic, Special and
Second Commercial, was won by
JAMES W. FARRELL.
Next in Merit:
FRANCIS X. PUND, PHILIP H. DORGER,
J, ROBERT McAULEY.
Next in Merit:
GEORGE B. TOPMOELLER, ROBERT M. McMECHAN,
AI,BERT C. JANSING.
Contest in Elocution.
The Gold Medal,
In the First Section-Philosophy, Rhetoric and Poetry Classes,
was won by .
THOMAS D. COONEY.
In the Second Section-Classes of Humanities and First Commercial,
was won by
OLIVER C. THOMANN.
In the Fifth Section-Classes of Third Academic and I"ourth Commercial,
was won by
CHARLES E. KIELY.
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POETRY CLASS.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
HERBERT B. VOSS, 98.8.
First Honors:
,
T. Lincoln BOllscaren, 98, Thomas M. Geoghegan, 93,
Joseph 1\'1. Niehaus, 98, Cyril G. Viel, 92,
Louis G. Brinker, 96, John H. Kilduff, 92,
Francis J. Gerst, 96, Charles F. Wynne, 91,
John B. Spilker, 95, Andrew E. Ryan, 90,
Edward F. Tracy, 90.
Second Honors:
Julius J. Schwarber, 89. Lawrence A. Gosiger, 86.
Class-Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE. l,ATIN.
FirstandEqual:T.LincolllBouscarell, First: Herbert B. Voss.
Joseph M. NiehattS. Next in Merit: T. I)ncoln Bouscaren,
Next in Merit: Herbert B. Voss, Joseph M. Niehaus,
John B. Spilker, Cyril G·. Viel,
Louis G. Brinker. Louis G. Brinker,
Francis J. Gerst.
ST. XAVIER COl,l,EGE.
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HISTORY.
First: Herbert B. Voss.
Next in Merit: Francis J. Gerst,
John H. Kilduff,
T. Lincoln Bouscaren,
Joseph M. Niehaus,
Louis G. Brinker.
PHYSICS.
I"irst: Joseph M. Niehaus
Next in Merit: T. Lincoln BOllscaren
Herbert B. Voss, '
John H. Kilduff,
Andrew E. Ryan,
George]. O'Bryan.
J. I.eo Cassidy, 88,
John E. Hoban, 87,
William L. Reenan, 85,
Ancel C. Minor, 85.
Robert M. Chuck, 89,
Henry B. Estermsnn, 89,
John P. O'Connor, 88,
ST. XAVIER COl,l,EGE.
CLASS OF HUMANITIES.
ORIGINAl, COMPOSI1'WN.
First: Herbert B. Voss.
Next in Merit: John B. Spilker,
T. Lincoln Bouscaren,
Cyril G. Viel,
Edward J.' Tracy,
Joseph M. Niehaus.
CHEMISTRY.
First: Joseph M. Niehaus.
Next in Merit: Herbert B. Voss,
T. Lincoln Bouscaren,
John H. Kilduff,
John B. Spilker,
Francis J. Gerst.
The Gold Medal
For the Highest Average i~ the Collective Branches of the Class
was merited by
OLIVER C. :HOMANN, 99.
First Honors:
Charles H. Schroder, 98, John A. Hoban, 94,
Peter A. O'Brien, 98, Laroy A. Driscoll, 93,
Francis J. Walsh, 98, I"rancis A. Gauche, 91 ,
J. Dominic Cloud, 97, John J. McCarty, 91 ,
George T. Geringer, 96, Httgo F. Schlochtermeyer 91
Austin G. Schmidt, 95, William A. Casey, 90, ' ,
H. Louis Hehman, 90.
Second Honol's:
MATHEMATICS.
First: Herbert B. Voss.
Next in Merit: Joseph M. Niehaus,
T. Lincoln Bouscaren,
Francis J. Gerst,
John B. Spilker,
Charles F. Wynne.
MA'tHEMATICS.
First: William X. Phelan.
Next in Merit: William P. Deasy,
Joseph H. Baurichter,
Francis F. Kramer,
Urban B. Frenzer.
CHEMIS1'RY.
First: Matthew H. Mangold.
Next in Merit: Joseph H. Bauricht~r,
Joseph E. Grollig,
Francis F. Kramer.
William P. Deasy.
PRECEPTS OF l,ITERA1'URE.
First: T. Lincoln Bouscaren.
Next in Merit: Joseph M. Niehaus, •
Herbert B. Voss,
Thomas M.Geoghegan,
Louis G. Brinker,
John B. Spilker.
ORIGINAl, COMPOSITION.
First: William P. Deasy.
Next in Merit: Philip C. Kates,
Urban R. Frenzel',
Joseph E. Grollig,
W. Henry Fitzgerald.
PHYSICS.
First: William P. Deasy.
Next in Merit: Joseph E. Grollig,
Joseph H. Ball1'ichter,
Philip Co Kates,
Francis F. Kramer.
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GREEK.
First: T. Lincoln Bouscarcn.
Next in Merit: Herbert B. Voss,
Francis J. Gerst,
Joseph M. Niehaus,
I,ouis G. Brinker,
Cyril G. Viel.
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Class-.StalIdiJtg. Second Honors:
Academic Department.
FIRST CLASS-DIVISION A.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
JAMES W. FARRELL, 98.
Class-Standing.
MA'J'HEMATIC9.
First: Joseph J. Archdeacon.
Next in Merit: Charles O. Browne.
Philip H. Dorger,
Thomas J. Glenn,
James W. Farrell,
Leo J.,Droege.
E. Purcell Smith, 86,
George A. Grannen, 85.
ENGUSH PRECEPTS.
First: James W. Farrell.
Next in Merit: Philip r-I, Dorger,
Charles O. Browne,
Tholll<IS J. Glenn,
I.,eo J. Droege,
Henry B. Sexton.
LATIN.
First: Thomas J. Glenn.
Next in Merit: Philip H. Dorger,
Charles O. Browne,
I,eo J. Droege,
James W. Farrell,
Henry B. Sexton.
HIS1'ORY AND GEOGRAPF(Y.
First: Leo J. Droege.
Next in Merit: James W. Farrell,
Charles O. Browne,
Thomas J, Glenn"
Philip H. Dorger,
John C. McFarland.
Joseph J. Archdeacon, 88,
Charles J. Crowley, 87,
ORIGINAL COMPOSITION.
First: James W. Farrell.
Next in Merit: Leo J. Droege,
Henry B. Sexton,
Michael S. Streibig,
Charles O. Browne,
Philip H. Dorger.
GREEK.
First: Thomas J. Glenn.
Next in Merit: Philip H. Dorger;
James W. Farrell,
Leo J. Droege,
Charles O. Browne,
Michael S. Streibig.
CHRTs'nAN DOC1'RINE.
First and Equal: James W. Farrell,
Philip H. Dorger.
Next in Merit: Thomas J. Glenn,
Leo J. Droege,
Joseph J. Archdeacon,
George H. Schomaker.
I,A'J'IN.
First: Oliver C. 'fhomann.
Next in Merit: Francis J. Walsh,
Peter A. O'Brien,
Charles H. Schroder,
George T. Geringer,
William A. Casey.
BOOK-KEEPING.
First: Peter A. O'Brien.
Next in Merit: J. Dominic Cloud,
Oliver C. Thomann,
Charles H. Schroder,
Francis J. Walsh,
H. Lonis Hehman.
ENGI,ISH PRECEpTS.
First: Oliver Co Thomann.
Next in Merit: Francis J. Walsh,
Charles H. Schroder,
Peter A. O'Brien,
Austin G. Schmidt,
John J. McCarty.
HISTORY.
First: Oliver C. Thomann.
Next in Merit: Charles H. Schroder,
Peter A. O'Brien,
Francis J. Walsh,
J. Dominic Cloud,
William L. Reenan.
GREEK.
First: Peter A. O'Brien.
Next in Merit: Oliver C. Thomann,
William A. Casey,
J. Dominic Cloud,
Charles H. Schroder,
Laroy A. Driscoll.
ORIGINAI, COMPOSITION.
First: Charles H. Schroder.
Next in Merit: Austin G. Schmidt,
John J. McCarty,
Francis J. Walsh,
Oliver C. Thomann,
George T. Geringer.
MATHEMATICS.
First: Peter A. O'Brien:
Next in Merit: Francis J. Walsh,
J. Dominic Cloud,
Oliver C. Thomann,
Charles H. Schroder,
John E. Hoban.
CIIRIS1'IAN DOCTRINE
First: Charles H. Schroder.
Next in Merit: Peter A. 0' Brien,
Oliver C. Thomanll.
George T. Geringer,
John J. McCarty,
Austin G. Schmidt.
Thomas J. Glenn, 97,
Philip II. Dorger, 97,
Charles O. Browne, 97,
Leo J. Droege, 97,
First Honors:
John W. Boex, 94,
Arthur C. Merk, 93,
Michael S. Streibig, 92,
Henry B. Sexton, 90.
MA'l'HEMATICS.
First: Howard N. Ragland.
Next in Merit: Martin F. Enneking,
John H. Blecklllann,
Theodore H. Wenning,
George]. Steinkamp.
S'f. XAVIER COl,l,EGE.
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HISTORY AND GEOGRApHY.
First: Thomas]. Donnelly.
Next in Merit: Walter S. Schmidt,
Albert B. Crueter.
ENGI,ISH PRECEPTS.
First: Walter S. Schmidt.
Next in Merit: Albert B. Grueter,
Dennis J. Ryan.
l,ATIN.
First: Walter S. Schmidt.
1'\ext in Merit: Thomas]. Donnelly,
George C. Barry.
SPECIAL CLASS.
The Gold Medal
For the Highest Average ill the Collective Branches of the Class
was merited by
WALTER S. SCHMIDT, 96.
ST. XAVIER COl,l,EGE,
GRE;EK.
First: Thomas Flannery. •
Next in Merit: Walter S. Schmidt.
Aloysius H. Aul1.
First Eonors:·
Thomas]. Donnelly, 94, Albert B. Grueter, 93,
Thomas Flannery, 94, George C. Barry, 91,
Aloysius H. Aull, 91.
Second Honors:
Francis D. Phelan, 87, DennisJ. Ryan, 86,
Gilbert J. Craver, 86.
Class-Sla1tdi1zg.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Thomas J. Donnelly.
r-;ext in Merit: Walter S. Schmidt,
Thomas Flannery.
SECOND CLASS-DIVISION A.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
ALBERT W. LEIBOI,D, 99
First Honors:
Robert M. McMechan, 98, James C. Reenan, 95,
J. William Ungeheller, 97 , Francis C. Cloud,94,
George J. Sebastiani, 97, Arthur]. McFarland, 93,
Arthur B. ThomaI1I1,96, Louis M. Bergheger, 93,
John J. Bunker, 96, Albert C. Jansillg, 91.
ORIGINAl, COMPOSITION.
- First: Walter S. Schmidt.
Next in Merit: Francis D. Phelan,
Thomas]. Donnelly.
MATHEMATICS.
First: Albert B. Grueter.
Next in Merit: Gilbert J. Craver,
Thomas Flannery.
George G. 'Gamble, 93,
Albert J. Wenstrup, 92,
John H. Bleckmann, 91,
Martin F. Eil1leking, 9r.
l,A'fIN.
First: Howard N. Ragland.
Next in Merit: GeoI'ge ]. Steinkamp,
Theodore H. Wenning,
William C. Meyers,
William S. Muehlenkamp.
ENGl,ISH PRECEPTS.
First: William C. Meyers.
Next in Merit: Howard N. Ragland,
Albert J. Wenstrup,
William S. Mllehlenkamp,
George J. Steinkamp.
HIS1'ORY AND GEOGRAPHY.
First: Howard N. Raglaud.
Next in Merit: Theodore H. Wenning,
William G. Carroll,
William C. Meyers,
William S. Muehlenkamp.
. Second Honors:
William G. Carroll, 89, Albert C. McCarthy, 88,
Francis L. Scott, 89, Arthur ]. Sprange, 86,
Otto J. Moorman, 85.
Class-Siandi1tg.
Theodore H. Wenning, 97,
William Co Meyers, 95,
William S. Muehlenkamp, 95,
George ]. Steinkamp, 94,
FIRST CLASS-DIVISION B.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
HOWARD N. RAGI.,AND, 98.
CHRISTIAN noCl'RlNE.
First and Equal: T; H. Wenning,
John H. Bleckmann.
Next in Merit: W. S. MuehlenkamjJ,
William G. Carroll,
Howard N. Ragland.
GREEK.
First: Howard N. Ragland.
Next in Merit: William C. Meyers,
Theodore II. Wenning,
W. S. Muehlenkamp,
George G. Gamble.
ORIGINAl, COMPOSI'1'lON.
First: Theodore II. Wenning.
Next in Merit: J. Edward Corbett,
Otto J. Moorman,
Howard N. Ragland,
Albert C. McCarthy.
6H
ARITHME'l'IC.
First: James C. Reenan.
Next in Merit:
Robert M. McMechan, Arthur B. Thomann,
Albert W. Leibold, J. William Healy,
George J. Sebastiani, J. William Ungeheuer.
ST. XAVIER COLLEGE.
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HISTORY.
First: Frederick J. Droege.
Next ill Merit: Henry J. Austing,
George H. Rickers,
John M. Wilke,
William A. Meyer,
Walter J. Kent.
ARITHMETIC.
First and Equal: Walter J. Kent,
William A. Meyer.
Next ill Merit: FrederickJ. Droege,
George H. Rickers,
Henry J. Austing.
ENGLISH PRECItPTS.
First:' John M. Wilke.
Next in Merit: George H. Rickers,
Frederick J. Dmege,
Walter J. Kent,
J Ohl1 F. Gann011.
LA'l'IN.
First: George H Rickers.
:'Iext in Merit: John M. Wilke,
Frederick]. Droege,
William A Meyer,
Walter J. Kent.
First Honors:
Charles M. Jacobs, 9I,
Henry]. Austing, gI,
John C. Brennan, 90,
I~eo J. Goesling, 90,
John F. Gannon, 90.
John M. Wilke, 97,
Frederick]. Droege, 97,
William A. Meyer, 95,
Walter J. Kent, 94,
Alvino J. Zanone, 92 ,
S1. XAVIER COLLEGIt.
SECOND CLASS-DIVISION B.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
GEORGE H. RICKERS, 97·3·
Second Honors:
Victor V Krehnbrink, 87, 'fhomas V. Brennan, 86,
Albert J. Questa, 87, Francis X,. Gallagher, 86,
Henry F. Kuebbing, 87, Bernard W. KunkeJnoeller, 86,
Herbert F. Bill, 86, Charles M. Anderson, 85.
Class-Standing.
GEOGRAPHY.
First: William A. Meyer.
Next in Merit: John M. Wilke,
Frederick J. Droege,
George H. Rickers,
Walter J. Kent,
John c; Brennan.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Herbert F.Bill.
Next in Merit: John F. Gannon,
William A. Meyer,
John M. Wilke,
George H. Rickers,
Alvino J. Zanone.
GREEK.
First: Frederick J. Droege.
Next in Merit: John M. Wilke,
George H. Rickers,
Alvino J. Zanone,
John F. Gannon,
Charles M. Jacobs.
ORIGINAl, COMPOSITION.
First: Thomas V. Brennan.
Next in Merit: Leo J. Goesling,
John M. Wilke,
Frederick J. Droege,
George H. Rickers.
GREEK.
First: J. William Ungeheuer.
Next in Merit: Albert W. Leihold,
George J. Sebastiani,
James C. Reenan,
Arthur J. McFarland,
. Louis M. Bergheger,
Robert M. McMechan.
ORIGINAL COMPOSITION.
First: Albert W. Leibold.
Next in Merit: Robert M. McMechan,
George J. Sebastiani,
John J. Bunker,
J. William Ungeheuer,
J. Clifford Savage,
Lewis J. Roeslein.
GEOGRAPHY.
First: Francis C. Cloud.
Next in Merit: Albert W. l,eibold,
James C. Reenan,
J. William Healy,
George J. Sebastiani,
Arthur B. Thomann.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First and Equal:
George J. Sebastiani, Alfred J. Greiwe.
Next in Merit:
Arthur B. Thomann,
Louis M. Bergheger.
John J. Bunker,
Albert W. Leibold,
Second Honors:
J. William Healy, 89, Alfred J. Greiwe, 88,
Lawrence C. Murphy, 89, Philip J. Mulvihill, 88,
Lewis]. Roeslein, 89, AlbertJ. Murray, 87,
Henry C. Williams, 86, George T. Quinn, 87,
George B. Topmoeller, 86.
Class-Standing.
ENGLISH PRECEPTS.
First: Robert M. McMechan.
Next in Merit: Alhert W. Leibold,
John J. Bunker,
J. William Ungeheuer,
Arthur B. Thomann,
James C. Reenan,
Francis C. Cloud.
HIS'tORY.
First: Albert W. Leibold.
Next in Merit: John]. Bunker,
Louis M. Bergheger,
George J. Sebastiani,
]. William Ung-eheuer,
James Co Reenan,
Francis C. Cloud.
LATIN.
First: Albert W. Leibold.
Next in Merit: R. M. McMechan.
J. William Ungeheuer,
John J. Bunker,
James Co Reenau,
George J. Sebastiani,
Arthur B. Thomann.
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LATtN.
First: Joseph A. Murray.
Next in Merit: Hellty P. Murphy,
Robert E. Sebastiani,
Charles E. Reynolds,
Albert P. Crone,
Herbert J. Dorger,
E. Milton Crowe,
George J. Bergmann.
RE;ADING AND SPELLING.
First: Edward '1'. Mossmann.
1\ext in Merit: James 1. Secor,
Raymond Gosiger,
William J..Creed,
EdwardJ. Brearton.
Charles E. Kiely,
Charles O. Bridwell,
Philip S. Bour,
Robert V. Maurer.
• Second Honors:
Francis J. Wenstmp, 8g, Gabriel K. Moormann, 86,
Thomas J. Conroy, 88, Joseph L. Toohey, 86,
Norbert B. Enneking, 88, Robert L. O'Donnell, 86,
James W. Slevin, 88, Edward L. Walsh, 86.
CHRISTIAN DOC'tRINE;.
First: Joseph A M1.lrray.
Next in Merit: Herbert J. Dorger,
Alber!; P. Crone,
Henry P. Murphy,
Joseph Rnssell,
Charles E. Reynolds,
Norbert B. Enneking,
Henry Wiechell11an.
ST. XAVIE;R COl,LEGE;.
THIRD CLASS-DIVISION B.
First Honors:'
Charles E. Reynolds, 98, E. Milton Crowe, 93,
Joseph A. Murray, 97, Herbert J.'Dorger, 93,
Joseph F. Minning, 96, Henry Wiechelman, 93,
Albert P. Crone, 95, Anthony J. Grimmelsman 92 ,
Henry P. Murphy, 95, Francis A. Nurre, gI,
Leonard J. Hollearn, 9I. .
Class-Standing.
The Gold Medal
For the Highest Av~rage in the Collective Branches of the Class
was merited by
ROBERT E. SEBASTIANI, 98.3.
ARITHME;TIC.
First: Edward T. Mossmann.
Next in Merit: L. J. Frohmiller,
. Edward J. Breartun,
Philip S. Bour,
Charles E. Kiely,
William J. Creed,
James 1. Secor,
Bernard C. Weinka11l,
Aloysius H. Bockhorst.
GEOGRAPHY.
First: Lawrence J. Frohmiller.
Next in Merit: Philip S. BoUl',
Charles E. Kiely,
Bernard C. V:einkam,
James 1. Secor,
Edward J. Brearton,
William J. Creed,
William A. Luning,
Charles O. Bridwell.
LATIN.
First: Philip S. Bour.
Next in Merit: Edward J. Brearton,
Edward T. 1\lossman,
Lawrence J. Frohmiller,
Charles E. Kiely,
Bernard C. \Veinkam,
William A. Luning,
Aloysius H. Boekhorst,
James 1. Secor.
ORIGINAl. COMPOSITIQN.
First: James 1. Secor.
Next in Merit: Bernard C. Weinkam,
Edward T. Mossmann,
William J. Creed,
Lawrence J. Frohmiller,
William A. Luning,
Charles E. Kiely,
Philip S. BOllr,
Edward J. Kennedy.
ST. X(\.VIER COLI,EGE.
THIRD CLASS-DIVISION A.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was meriteG! by
LAWRENCE J. FROHMILLER, 97·2.
First Honors:
Edward T. Mossmann, 97, William J. Creed, 95,
Philip S. Bour, 97, William A. Luning, 95,
Edward J. Brearton, 96, Aloysius H. Bockhorst, 92,
James 1. Secor, 96, Edward J. Kennedy, 92,
Charles E. Kiely, 96, Charles O. Bridwell, 9I.
BemaI'd C. \Veinkam, 96,
Second Honors:
Raymond Gosiger, 85,
Willard C. Gatt, 85 .
Robert J. Thuman, 87,
William B. Wittrock, 86,'
.
Class-Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First and Equal: Philip S. Bour,
Lawrence J. Frohmiller.
Next ill Merit: Charles E. Kiely,
William A. Luning,
William J. Creed,
Edward J. Kennedy,
Edward T. MC1ssmann,
James 1. Secor.
ENGLISH PRECEPTS.
First: Edward J. Brearton.
:Next in Merit: Philip S. Bour,
Bernard C. Weinkam,
Lawrence J. Frohmiller,
Edward T. Massmann,
Aloysius H. Bockhurst,
Charles E. Kiely,
William J. Creed,
James 1. Secor.
HISTORY.
J:i'irst: Lawrence J. Frohmiller.
Next in Merit: James 1. Secor,
Aloysius H. Boekhorst,
Bernard C. \Veinkam,
Edward J. Kennedy,
William J. Creed,
Philip S. Bom,
Charles E. Kiely,
Edward J. Brearton.
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ST. XAVIER COI,I,EGE.
For Excellence in the Collective Branches of the First Commercial Class
was won by
EDWARD N. KESSING.
ST. XAVIER COI,I,EGE. 75
I
Next in Merit:
Edward T. Mossmann,
Robert J. Thuman,
William A.. Luning,
Edward J. Brearton,
John J. Conway,
Thomas J. Conroy.
FIRST CLASS.
Third Class.
The Gold Medal
Premium: WII,I,IAM J. CREED.
COMMERCIAL COURSE.
Honoral'Y Certificates for the Completion of the Course
were awarded to
Willial11 H. Bushelman, Edward N. Kessing,
William L. Merten.
Joseph L. Toohey,
James 1. Secor,
Joseph A. Murray,
George J. Bergmann,
Robert E. Sebastiani,
Anthony J. Gril1ll11elsmann.
I
I
ORIGINAI, COMPOSITION.
First: Thomas J. Conroy.
Next in Merit: Robert E. Sebastiani,
Charles E. Reynolds,
E. Milton Crowe,
Albert P. Crone,
James W. Slevin,
Joseph A. Murray,
Anthony J. Grimmelsman.
GEOGRAPHY.
First: Henry vViechelman.
Next in Merit: Robert E. Sebastiani,
Herbert J. Dorger,
Joseph A. Murray,
Albert P. Crone,
Charles E. Reynolds,
Franci~ J. Wenstrup,
E. Milton Crowe.
READING AND SPEI,I,ING.
First: Robert E. Sebastiani.
Next in Merit: Joseph A. Murray,
Charles E. Reynolds,
Anthony J. Grimmelsman,
Henry P. Murphy,
James W. Slevin,
Thomas J. Conroy.
ENGI,ISH PRECEPTS.
First: Henry P. Murphy.
Next in Merit: Joseph A. Murray,
Henry Wieche1l!latl.
Robert E. Sebastiani,
Charles E. Reynolds,
E. Milton Crowe,
Albert P. Crone,
Anthony J. Grimmelsman.
HISTORY.
First: Robert E. Sebastiani.
Next in Merit: .Henry Wiechelman,
Charles E. Reynolds,
Albert P. Crone,
E. Milton Crowe,
Joseph A. Murray,
Henry P. Murphy,
Thomas J. Conroy.
ARI'tHME'trC.
First: Robert E. Sebastiani.
Next in Merit: Henry P. Murphy,
Joseph A. Murray,
Charles E. Reynolds,
N'orbert B. Enneking,
Jame~W. Slevin,
E. Milton Crowe,
Joseph L. Toohey.
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PENMANSHIP•
Second Class.
Martin F. Eil11eldng,
Thomas J. Glenn,
Albert F. Wenstrup,
Wilford H. Schilderink,
SECOND CLASS.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
HENRY P. RAT1'ERMANN, 95.
First Class.
Premium: GEORGE J. STEINKAMP.
Next in Merit:
George H. Schone,
Arthur J. Sprange,
Edwin H. Murray,
J:!;. Purcell Smith.
Joseph H. Berling, 93,
First Honors:
Leo]. Nurre, 90.
Frederick J. Droege,
Albert B. Grueter, •
Walter S. Schmidt,
William A. Meyer,
Premium: GEORGE H. RICKERS.
Next in Merit:
Francis D. Phelan,
Francis W Imwalle,
Henry J. Austing,
John M. Wilke.
Francis H. Rothert, 89,
Henry C. Strieker, 87,
William A. Ullrich, 86,
Second Honors:
Joseph N. Folz, 85,
Frederick A. Kruthaup, 85.
Class-Stal1ding.
ST. XAVIER COLLEGE.
FOURTH CLASS.
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HISTORY.
First: Clifford T. Sheridan.
Next in Merit: H. A. Westermann,
Joseph W. Hoenemeyer.
BOOK-KEEPING.
First: Joseph W.Hoenemeyer.
Next in Merit: H. A. Westermann,
G.rover F. Heuer.
I;;NGLISH PRECE;PTS.
First: Joseph W. Hoellemeyer.
Next in Merit: Clifforrl T. Sheridan,
'Grover F. Heuer.
Class-Standing.
ST. XAVIER COLLEGE.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
ANTHONY B. HERKING, 96.
ARITHME'l'IC.
First: Grover F. Heuer.
Next in Merit: Clifford T. Sheridan,
Joseph W. Hoenemeyer.
GEOGRAPHY.
First: Joseph W. Hoenemeyer.
Next in Merit: H. A. Westermann,
Clifford T. Sheridan.
ORIGINAl. COMPOSITION.
First: Clifford T. Sheridan.
l\ext in Merit: James P. Corcoran,
John L. Cook.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Joseph iN. Hoenemeyer.
Next in Merit: H. W. Westermann,
Andrew T. Sullivan.
I;;NGLISH PRECEPTS.
First: Joseph H. Berling.
Next in Merit: H. P. Rattermann,
Leo J. Nurre,
Henry C. Strieker.
ARI'tHMETIC.
First: Henry P. 'Rattermann.
Next in Merit: F. A. Kmthaup,
Francis H. Rothert,
Joseph N. Folz.
BOOK-KEEPING.
First: Henry P. Rattermaun.
Next in Merit: Joseph H. Berling,
Francis H. Rothert,
Josep!; N. Folz.
HISTORY'.
. First: Joseph H. Berling.
Next in Merit: Leo J. Nurre,
Henry P. Rattermann,
Frederick A. Kruthaup,
Adolph J. Nieman.
GI;;OGRAPHY.
First: Henry P. Rattermanu.
Next iu Merit: Joseph H. Berling,
Leo J. Nurre,
Frederick A. Kruthaup.
COMMERCIAL LAW.
First: Joseph H. Berling.
Next in Merit: H. P. Rattermann,
WilliaTJl A. Ullrich,
Hepry C. Strieker,
Francis H. Rothert.
ORIGINAL COMPOSI'troN.
First: Frederick A. Kruthaup.
Next in Merit: Henry'C. Strieker,
Henry P. Rattermann,
Leopold A. Henkel,
Francis H. Kotte.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First: Joseph H. Berling.
Next in Merit: H. P. Rattermann,
Leo J. Nurre,
Adolph J. Nieman,
Francis H. Rothert.
76
Class-Standing.
THIRD CLAss.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Bratiches of the Class
was merited by
JOSEPH W. HOENEMEYER, 93.
First Honors:
Clifford T. Sheridan, 92, Grover F. Heuer, 90.
Second Honors:
Andrew T. Sullivan, 89, Edward P. Wetterman. 88,
Henry A. Westermann, 88, John L. Cook, 87.
1
First Honors:
George A. Kruthaup, 93,
Charles B. Rattermann, 92 ,
Charles F. Enneking, .90.
CHRISTIAN DOCTRI;NJ£.
First: Anthony B. Herking.
Next in Merit: Charles F. Enneking,
Clifford C. Pfau,
Charles B. Rattermann,
Francis H. Knagge,
George A. Kruthaup.
Second Honors:
Francis H. Kl1agge, 89,
Clifford C. Pfall' 88.
GRAMMAR.
First: Anthony B. Herking.
Next in Merit: C. B. Rattermal111,
George A. Kruthaup,
Francis H. Knagge,
Clifford Co pfau,
Charles F. Enneking.
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COMPOSITION.
First: George A. Kruthaup.
Next in Merit: C. B. Rattermanll,
Anthony B. Herking.
Charles F. Enneking,
Clifford C. pfau.
GEOGRAPHY.
First: George A. Kruthaup.
Next in Merit: Anthony B. Herking,
Charles B. Rattennann,
Clifford C. Pfau,
Francis H. Knagge,
Charles F. Enneking.
mnr.E HISTORY.
First: Anthony B. Herking.
Next in Merit: George A. Kruthaup,
Charles B. Rattermann,
Clifford C. Pfau,
Charles F. Enneking.
ARITHMETIC.
First: Anthony B. Herking.
Next in Merit: C. B, Rattermann,
George A. Kruthaup,
Charles F. Enneking,
Francis H. Knagge,
Clifford C. Pfau.
READING AND SPEI.LING.
First: Daniel C. Morgenthaler.
Next in Merit: Joseph A, Verkamp,
Nicholas J. Hoban,
Louis Eich,
Alfred J, Keuper,
Walter J. Ossege.
GEOGRAPHV.
First: Nicholas J. Hoban.
Next in Merit: D. C. Morgenthaler,
Julius E. Fenske,
Louis Eich,
Alfred J. Keuper.
HISTORY.
First: Louis Eich.
Next in Merit: Joseph A. Verkamp,
Nicholas J, Hoban,
Daniel C. Morgenthaler,
Thomas J, McFarland.
ARITHMETIC.
First: Daniel C. Morgenthaler.
Next in Merit: Joseph A. Verkamp,
Nicholas J. Hoban.
READING AND SPEI.LING.
First: AnthOny B. Heiking.
Next in Merit: Charles F. Enneking,
George A, Kruthaup"
Francis H. Knagge.
PENMANSHIP.
First Class.
PREPARATORY CLASS. Premium: FRANCHi H. ROTHERT.
The Gold Medal
For the Highest Average in the Collective Branches of the Class
was merited by
DANIEL C. MORGEN1'HALER, 97.
Next in Merit:
William L, Shannon, Joseph H. Berling,
Leopold A. Henkel, Andrew T. Sullivan,
Joseph W. Hoenemeyer.
First Honors:
Second Honors:
Louis A. Mitcl1ell, 86, Clifford W. Voss, 85.
LOllis Eich, 94,
Alfred J. Keuper, 92,
Walter J. Ossege, 90.
Second Clas~.
Premium: WALTkR J. OSSEGE.
AnthonyB. Herking,
Alfred J. Keuper,
Daniel C. Morgenthaler.
Next in Merit:
CliffordC. Pfau,
Julius E, Fenske,
Charles F. Enneking.
GRAMMAR.
Class-Standing.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Joseph A. Verkamp, 96.5,
Nicholas J. Hoban, 96,
Julius E. Fenske, 95,
First: Joseph A. Verkamp.
Next in Merit: Nicholas J. Hoban,
Louis Eich,
Julius E. Fenske,
Alfred J. Keuper.
First: Nicholas J. Hoban.
Next in Merit: D. C. Morgenthaler,
Julius E. Feilske,
Joseph A. Verkamp,
Louis Eich.
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FRENCH.
Premium: PHILIP H. DORGER.
Excellent Deportment and Diligence.
Kext in Merit:
Bernard C. Weinkam.
The following students were distinguished for excellent
deportment ana application to study during the year:
Next in Merit:
SPANISH.
Third Class.
Bnshelman, William H.
Bntler, John N.
Cain, John J.
Carroll, Henry R.
Carroll, Travis Co
Carroll, William G.
Casey, William A.
Cassidy, J. Leo
Cassidy, Paul F.
Chuck, 'Robert M.
Clond, J. Dominic
Cloud, Fnulcis C.
Coffin, Charles L.
Colina, John S.
Cook, John L.
Cooney, Thomas D;
Corcoran, James P.
C6stello, Ralph J.
Craver, GilbertJ.
Creed, William J.
Crone, Albert P.
Crone, LeonL.
Crowe, E. Milton
Crowley, Charles J.
Deasy, William P..
Devaney, Thomas A.
Dierkes, JosephT.
Dohall, Joseph F ..
DOllnellon, James J.
Donnelly, Thomas J.
Dorger, HerbertJ.
Dorger, Philip B.
Dowling, Edward A.
Dreyer, Clifford F.
Driscoll, Laroy A.
Droege, Frederick I.
Droege, Leo J.
Adams, Henry F.
Ahem, Cornelius J,
Archdeacon, Joseph J.
Aull, Aloysius H.
Aull, Edward ~.
Austing, Bernard J.
Austing, Henry J.
Balton, William J.
Barry, George Leo
Bartels, Carl A.
Barton, James F.
Baudchter, Joseph A.
Beehan, Richard
Berens, Eugene L.
Bergheger, Louis M.
Berling, Joseph W.
B.erting, Charles
Bill, Carl Anthony
Bill, Herbert F.
Bill, Leonard H.
Bleckmailll, John H.
Bockhorst, Aloysius H.
Boex, John W.
Bour, Philip S.
Bouscaren, L. Gustave
Bouscaren, Pierre
Braun, Edward J.
Brearton, Edward J.
Brennan, John C.'
Brennan, Thomas V.
Bridwell, Charles O.
Brinker, Louis G.
Brockmann, Henry A.
Browne, Charles O.
Buckley, George A.
Bunker, John L.
Burland, William R.
William S. Muehlenkamp.
William C. Meyers.
First Class.
GERMAN.
Second Class.
Next in Merit:
Otto J. Moormann,
Alexius Strybel,
Alfred J. Keuper.
Premium: HOWARD N. RAGLAND.
Premium: GEORGE J. STEINKAMP.
Next in Merit:
Premium: EDWARD A. DRUCKER.
Premium: JOSEPH J. ARCHDEACON.
Henry B. Sexton,
Francis D. Phelan,
Sylvester D. Van Kirk,
George G. Gamble,
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Drucker, Edward A.
Dyer, Raymond H.
Eich, Louis
Eicher, Albert M.
Enneking, August J.
Enneking, Charles F.
Enneking, Martin F.
. . Enneking, Norbert B.
Eppinghoff, George J.
Esterman, Henry B.
Farrell, Edward C.
Farrell, James 'vV.
Fenske, Julius E.
Fitzgerald, Francis A.
Fitzgerald, W. Henry
Flannery, Thomas
Frenzer, Urban B.
Frohmiller, Lawrence J.
Frueh, Benedict J.
Gallagher; Francis X.
Gamble, George G.
Gannon, John F.
Gauche, Francis A.
Geoghegan, Thomas M.
Geringer, 'George T.
Gerst, Francis J.
Glenn, Thomas J.
Goesling, Leo J.
. Gosiger, Lawrence A.
Gosiger, Raymond J.
Gott, Hubert H.
Grannen, George A.
Graul, Francis C.
Greiwe, Alfred J.
Greiwe, William J.
Grimnlelsman, Anthony J.
Grogan, Richard
Grollig, Joseph E.
Grote, Herman J.
Grueliwald, Otto A.
Grueter, Albert B.
HammaJln, Anthony H.
Hart, James A.
Hartke, Francis A.
Hartke, HenryF.
Hartke, M. Leo
Healy, J. William
Hehman, H. Louis
Heid, Emil J.
Heilemann, Alexander B.
Heisel, William A.
Hellmann, Robert R.
Herking, Anthony B.
Hoban, John A.
Hoban, John E.
Hoban, Robert A.
Hoblll;, Thomas C.
Hollearn, Leonard J.
HUdep~hl, Joseph H.
Im:walle, Francis W.
Jacobs, Charles M.
Jansing, Albert C.
Kates, Philip A.
Kelly, yeorge C.
Kelly, Peter D.
Kennedy, Edward J.
Kenney, Ennis J.
Kent, Walter J.
Kessing, Edward~.
Keuper,AlfredJ.
Kieffer, Ferdinand L.
Kiely, charles E.
Kilb, Robert J.
Kilduff, John H.
King, Bartholomew J.
Klopp, Ralph
Knagge,Francis H..
Kock,Joseph N..
Kotte, Frands H.
Kramer, Francis F.
KrehnbriJll~, Victor V.
Kroeger, Henry J.
Kruempelbec"k, Aloysius C.
Kuebbing, Henry F.
Kuhlman, Oscar S.
Kunke11l0eller, Bernard W.
Lear, Matthew A.
Leewe, Henry A.
Leibold,. Albert W.
Luken, Joseph E.
Lu~ing, William A.
McCarthy, Albert C.
McCarty, John J.
McDevitt, Charles J.
McFarland, Arthur J.
McFatland,Thomas J.
McMechall,Robert M.
McNamara, C. Carroll
Maguire, Richard J.
Mangold, Matthew H.
Marischen, John B.
Maurer, Robert V. .'
Meiners, Leo C.
Menge, GosWinB.
Merten, Willll1m W.
Messmann, Henry J.
Meyer, William A.
Meyers, William C.
Minning, Joseph F.
Minor, Ancel C,
Mitchell, Louis A.
Mitchell, Mark L.
Morgenthaler, Daniel C.
Moore, Frederick S.
Moormann, Gabriel K ..
Moormat11l, Otto J.
Mossmann, Edward T.
Muehlenkamp, William S.
Mueller, Joseph B.
Mulroy, James L.
Mulroy, Jo~n S.
Mulvihill, Philip J.
Murphy, Henry P.
Murphy, Lawrence C.
Murphy, Thomas A.
Murray, Albert r.
Murray, Edwin H.
Murray, Frauds J.
Murray, Joseph A.
Nagel, Lawrence L.
Nees, George A.
Neilan, John F.
Nickol, William A.
Niehaus, Joseph M.
Niemann, Adolph H.
Nurre, Joseph M.
0' Brien, Peter A.
O'Bryan, George J.
O'Con1lor, John M.
O'Connor, John P.
Ossege, Walter J.
Ottke, Ernest
Owens, Edward C.
Patton, Elmer C.
Peters, William J.
Pfau, Clifford
Phelan, Francis D.
Phelan, William X.
Questa, Albert J.
Quillan, Daniel J.
Qllinn, George F.
Ragland, HowardN.
Rahill, William].
Rattermann, CJ,lades B~
Rattermanl1, Clarerice J.
.' Rattermann, Henry W.
Raulf, Albert T.
Reardon, Francis A.
Reemelin, Walter G.
Reenan, James C.
Reenan, William L.
Reynolds, Arthur C.
Reynolds, CharlesE.
Richmond, J. Albert
Richmond, Maurice J.
Rickers, George lr.
Roeslein, Lewis J.
Rolfes, Charles F.
Roth, John L.
Rothert, Francis H.
Russell, Joseph
Ryan, Andrew E.
Ryan, Cyril A.
Ryan, Dennis J.
Ryan, William A.
Ryan, William J.
Sander, Leo J.
Savage, J. ClifforGl
Schilderiuk, Wilford H.
Schlochtermeyer, Hugo
Schmidt, Austin G.
Schmidt, Walter S.
Schmolt, Joseph A.
Schomaker, George H.
Schone, George H.
Schroder, Charles H.
Schwarber, Julius J.
Scott, Francis L.
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JOO; Perfect. 75; Required to Excel.
ANNUAL EXAMINATION.
Roll of Honor.
Bntler, John N.. , , , , 81
Cain, John J ... , , " . , , , .. , , 77
Carroll, Henry R .. , , , , , , . , 76
Carroll, Travis C., , " .. ,78
Carroll, William G"" ,84
Casey, William A., ' " .92
'Cassidy, J. Leo : '," 83
Chuck, Robert M , , , 81
Clark, John P .. , , , , . , ,81
Cloud, J. Dominic. , , , , . . .. *
Coffin, Charles L., .. " , , . , *
Colina, John S .. , . , , .. , , . , , ,75
Conroy, Thomas J. , . " , . i •••••• 84
Cook, JohnL... :, .. '. , , , , , .94
Corbett, J. Edward , 85
Corcoran, JamesP , ,77
Costello, Ralph J., , , .81
Craver, Gilbert J., .. " , .. ,84
Creed, William J, , , 94
Crone, Leon L , .. , 77
Crowe, E. Milton, , . " .. , , ., .. ,88
Crowley, Charles J " . , . , 86
Deasy, William l:' ' 98
Deval1ey, Thomas A, , , 81
Dohan, Joseph F .... ' " ",'" 78
Donnelly, Thomas J. , , , . , , .. 88
D<;>rger, Herbert J. , , , , 93
Dorger, Philip H ... , " , , , , ,97
Driscoll, Laroy A. , , . , , " 85
Droege, Frederick 1. . , , . , . ,96
Droege, Leo J .. , .. , . , .. , .. ,.,. 99
Drucker, Edward A .. , " . , , ,82
Drury, Edward A , . , , ,92
Eich, Lohis. .. .. .. ,.... 94
Eicher, Albert M , .. , . , .. , .. 79
Eicher, William A. , " , , , ,78
Adams, Henry F.", , ..•.. 93
Ahern, Cornelius J , , , . , .89
Anderson, Charles Milton., , , , .. 81
Archdeacon, Joseph J , ... , ·97
Aull, AloyslusH,., " .. , .. , .85
Aull, Edward L, . , , , , , . , , .. , , . ,85
Austing, Berllard J, '.' ,... " ,,, .76
Austing Heilry J. , , . , , . , , ... , .. 75
Balton, William J" , .. ".:. ,79
Barry, George Leo , , , ,. , .. 96
Barton, JamesF" , .. ", ,75
Baurichter, Joseph A ','.", ,91
Bergheger, Louis M , .. " ... ,89
Bergmann, GeorgeJ. , , " .. , , , .. 81
Berling; Joseph W.. : , " , .. 94
Bill, Herbert F , '.' 83
Bill, Leonard H , ,90
Bleckmann,'John H , 91
Bockhorst, Aloyshls H , .. , , : .87
Boex Anthony ,W , . , , . :85
Boex, JOil;l W. , , , .. , , , , , .. , .98
Bour, PhiiipS.,.,., ..... ,.,., .. 97
Bouscaren, Pierre, .. ".. ., .. ,.75
BOllscaren, T. Lincoln. , . " 94
Breai:ton, Edward J, , ,98
Brennan, John C.. " .. ,., ., ,90
Brennan, Thomas V, ... , . '. ' 82
Bridwell, Charles 0, . .. . ",93
BJ;inker, Loi11s G, ,. , , " 85
Brockamp, Francis F., .. , 79
Brocklnann, Henry A , .. , . ,89
Browne, Charles 0 , ,99
Buckley, George A.. , , ,83
Bunker, John L, :, . , , , ., .. ,97
Burland, Wl11iam R 75
Bushelinau, William H, , , .. ,92
*Excused.
Ullri.ch, William A.
Ungehener, J. William
Van Kirk, Sylvester D.
Verkamp, Joseph A.
Viel, Cyril G.
VOl~ Lahr, Lawrence
Von Wahlde, Clarence
Voss, Clifford W.
Voss, Herbert B.
Walsh, Francis J.
Weber, Joseph H.
Wein.kam, Bernard C.
Wenning, Theodore H.
Wenstt:up, Albert F.
Wenstrup, Francis J.
Westermann, Henry A.
Wettermann, Edward P.
Wieber, William
Wilde, Godfrey
Wilke, John M.
Williams, Morgan W.
Wintelherms, Henry A.
Wittrock, William B.
Wynne, Charles F.
Zanone, Alvino J.
Sebastiani, George J.
Sebastiani, Robert E.
Secor, james 1.
Sexton, Henry B.
Shannon, William L.
Sheridan, Clifford T.
Simon, John J.
Slevin,' James
Smith, E. Purcell
Sprange, Arthur J.
Steinkamp, George ].
Stock, Henry B.
Streibig', Michael S.
Strieker, Henry Co
Strybel, Alexius
Sullivan, Andrew 'r.
Sweeney, Engenc C.
Sweeney, William J.
Thoniann. Arthur B.
Thomann, Oliver C.
Thuman, Robert J.
Toohey,Joseph L.
Topmoeller, George B.
Tracy, Edward J.
'rracy, James W.
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Enneking, Charles F. , , ,78
Enneking, Martin F. . .87
Enneking, Norbert B ,.83
Esterman, Henry B. . " 94
. Farrell, 'Rdward C,... ." .. 87
Farrell, James W .... , , . ·99,5
Fenske, Julius E. . . . . 93
Fitzgerald, Francis A..... , . , . .. *
Fitzgerald, W. Henry.. 91
Flanagan, William E" , . , , ... 84
Flannery, Thomas , , , " 94
FrellZel', Urban B , , , .. 97
Fl'ohmiller, Lawrence J.. . . .98
Frueh; Benedict T, .. , , .. , " 87'
Gallagher, Francis X 86
Gamble, George G , . , , .. 9°
Gannoll,Jo1m F.. , . , . . . 82
Gauche, Francis A.. . .89
Geoghegan, Thomas M. . 87
Geringer, George'!' ,96
Gerst,Francis] . . . . . . . . . . . . .89
Gleltn; Thomas J. . . . . .. "'" 96
Goesling, LeoJ 91
Gosiger, RaymondJ"., ,.,. ,g2
Gott, Clarence H. , .. , .. , ' 77
Gott, Hubert H: .. , , 84
Gott, Willard C" ,., 8r
Grannen, George A. . . . . . .. . .. 87
Graul, Francis C. :; 87
Greiwe, Alfred J ' 90
Greiwe, William J.,.,.,.. .. . .84
Grilnl11els1'nan, Anthony J. , ,83
Grogan; Richard. , , , . , 79
Grollig, Joseph E, , .. , . , . , ,96
Grote, Herman J . ""'" . , .. 92
Gruenwald, Otto A.. ." .. ".,.72
GJ;1.1eter, Albert B. ., , SS
Hart,James A , 78
Hartke, Henry F '., ,86
Hartke, M. Leo. "'" 93
Healy, J. William ,., 78
Hehman, H. Louis, , .. , 92
Heid, Emil J. ..,." ... , , , ,9 I
:E}:eilemann, Alexander B. , ... ,go
Hellmann, Robert R. . *
Henkel, Leopold A '" , . ,78
Herking, Anthony B ,.91
*Excused.
Heu7r, Grover F 95
Hoban, John A : 89
Hoban John E 88
Hoban, Kicholas - 97
Hoban, Robert A " " , .. 84
Hoban, Thomas C,., , 86
Hoenemeyer, Joseph W.. " 96
Hollearn, Leonard J .. , , ,90
Ho~ard, John... , .. , .. "", ,80
Imwalle, Francis W 79
Jacobs, Charles M . , , , .86
Jansing, Albert C.. : . " , ~ .93
Kates, Philip' A. , . , " .. , , ,93
Kelly, George C.. , .. , ., , , . , ,93
Kelly, Peter D .. , . , , , . , . , , .78
Kennedy, EdwardJ"."" .. " .95'
Kenney, Ennis J .. , , , , ,. , .. 78
Kent, Walter].,." " , "'" .84
Kessing, Edward N ",., .. 98
Keuper, Alfred J, , , ., 92
Kieffer, Ferdinand L., , .... 84
Kiely, Charles E ,'.. , . , ,97
Kilduff, John H , , .85
King, Bartholomew J., ,86
Klopp, Ralph 87
Knagge, Francis H , .. ' 78
Kock,JosephN ... "" , .. 91'
Kotte,Francis H .. , .. , 84
Kramer, Francis F , .92
Krl1empelbeck, Aloysius C ,90
Krnthaup, A. B. Frederick. .. " go'
Kruthaup, George A 90'
Kuebbing, Henry F, 88
Kunkemoeller, Bern'ard W 83
Lear, Matthew A. , . , 85
Leibold, Albert W , 98
Ll1liing, William A, . , , , . , 94
McCarthy, Albert C " :, .92
McCarty, John J , , .,91
McCormack, Thomas A 80
McDevitt,\Charles J 88
McFarland, Artllllr J , 91
McFarland, John C , .. ,78
McFarland, Thomas J , , ,86
McMechan, Robert M. , . , , , , , . ,96
Mangold, Matthew, H.. ., .. ,.,92
Marischen, John 13,.,., ... , .. ,.80
Maurer,Robert-V. , . " , ... 84
Menge, Goswin B , . , .. 90
Merk, Arthur C. , ; , 96
Merten, William W , . ; '.. 94
Messmann, Henry]. , : ,81
Meyer, Leo T. , , *
Meyer, William A " .. , 91
Meyers, William C.. , , ,96
Minning, Joseph F , ,,97
Minor, Ancel C .. ,' " ' .. ,88
Mitchell, Louis A .. , . , . . . . .. .,89
Mitchell, Mark L , . " . , 77
Morgenthaler, Daniel C. , , .96
Morgenthaler, Henry W. , , , 86
MOQnnann, Gabriel K, , 95
Moorman, Otto J, .. , , . " 88
Mossmann, Edward T ,' ,99
Muehlenkamp, William S 94
Mulroy, James L , , .88
Mulroy, John S , , , . .85
Mulroy, William ' .. , , ,86
Mulvihill, Philip J., . '" , 88
Murphy, Henry P." " .95
Murphy Lawrence c. .. , 93
Murphy, Thomas A.; .. " 80
Murray, Albert 1. , . , ., ,88
Murray, Edwin H .. , 84
Murray, Joseph A , , . , ,96
Nickol, William A , .. , .. 94
Niehaus, Jo!,eph M , , .. 87
Niemann, Adolph H 81
N,lrre, Francis A.. , 94
Nurre, Leo J , ., .. , , .. ·91
O'Brien, Peter A , , ".. 98
O'Bryan, GeorgeJ, .. , 79
O'Connor, John M, ·,.77
O'Connor,John P 94
0' Donnell, Robert S ,86
O'Meara, Joseph D 82
Ossege, Walter J .. , , 90
Ottke, Ernest, .' , .. , 90
Overbeck, George A , 84
Peters, Walter G , 81
pfau, Clifford. , 88
Phelan, Francis D , 82
Phelan, William X , ,83
*Excused.
Fund, Francis X. . . . . . . . . .85
Qninn, George F ' 81
Raglaud, Howard N , ,98
Rahill" William J. , 86
Rattermann, Charles B.. , .. , .. ,87
Rattermann, Henry 'W, .. , 97
Reemelin,Walter G , 77
Reenan, James C "" 91
Reenan, William I•............. 88
Reynolds, Charles E .. , , .. 90
Richmond, J. Albert , 84
Rickers, George H.: " .97
Roes1ein, Lewis J, , ., , .90
Rolfes, Charles F , , .86
Roth, John L , , ,81
Rothert, Francis H : 84
Ryan, Andrew E 82
Ryan, Dennis J .. , , .. 80
Ryan, William A , " .95
Sander, Leo J , 87
Savage, J. Clifford, ,.89
Schildednk, Wilford H, . , , ,. ..84
Schlochterrneyer, Hllgo, ,. ,80
Schmidt, Austin G " ,94
Schmidt, Walter S, 96
Schomaker, George H 86
Schone, George H. , ., '., *
Schroder, Charles H 98
Scott, Francis L, , " 93
Sebastiani, George J , 96
Sebastiani, Robert E .. , .", *
Secor, James I , .95
Sexton, Henry 13, 97
Shannon, William L 82
Sheridan, Clifford 1' 92
Simoll, John J ·75
Slevin, James 88
Smith. E. Purcell.... ..,., 85
Spilker, John B... " , .. , ,. " 89
Sprange, Arthur J .. , ·90
Steinkamp, George J".,., ·97
Stock, Henry B , 80
Streibig, Michael S 96
Strieker, Henry C 83
Strybel, Alexius , , 80
Sullivan, Andrew T , 93
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Sweeney, DanieL...... . 86
Sweeney. Eugene C , ·79
Sweeney, William J 89
Thomann, Arthur B 93
Thomann, Oliver C 99
Thuman, Robert J 92
Toohey, Joseph L 87
Topmoeller, George B 83
Tracy, Edward J 78
Ullrich, William A 86
Ullgeheuer, J. William *
Van Kirk, Sylvester D 78
Vetkamp, Joseph A 96
Viel, Cyril G. . . . .. . 82
Von Lahr, Lawrence 86
Voss, Clifford W 83
,Voss, Herbert B 93
*Excused.
Walsh, Edward L· , 86
Walsh, Francis J. . . . . . . . . . . .. .96
Weber, Joseph H ',' .77
'Veinkam, Bernard C. , 98
Wenning, Theodore H :98
Wenstmp, Albert F 94
Wenstrnp, Francis J , 84
\Vestermann, Henry A , ' 9I
Wettermann, Edward P. .. . .. 93
Wieber, William · 78
Wiechelman, Henry 90
"Tilde, Godfrey....... ., 9/1
Wilke, John M.: 89
Williams, Henry C. . . . . .87
Williams, Morgan W 83
Wittrock, William B 88
Zanone, Alvino J 93
Sixtieth Annual Commencement.
WEDNESDAY, JUNE 27, 1900,8 P.M.
PROGRAMME.
"Mexican Dance," (Fetras) College Orchestra
"Our Parade," (Geibel) Glee Club
"BUII,T UPON SAND" THOMAS D. COONEY.
Gavotte. "Flora," (Barnard) " College Orchestra
"ETHICS OF THE DUST" L. GUSTAVE BOUSCAREN.
"The Boat Ride," (llforey) College Choir
VALEDICTORy PAUL F. CASSIDY.
March, "La Reine," (Hall) College Orchestra
CONFERRING OF DEGREES.
ADDRESS TO THE GRADuA'rES HON. WILLIAM A. BYRNE.
"Little Orphan Annie," (Parks) Glee Club
AWARD' OF MEDALS.
Finale, "Algonia" College Orchestra
•Opening of Fall T erm t
MONDAY, SEPTEMBER 3, t 900.
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